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t i A U N I V E R S I D A D 
DE B A R C E L O N A 
E l Ministro de Instrnocion Pública se 
muestra partidario de la sapresión de la 
Universidad de Barcelona, si no sa esta-
blece la armonía entre los estudiantes 7 
terminan las manifsstaoiones antipatrió-
'ticas. 
E L MINISTRO D E E S P A Ñ A 
EN T A N Q tfiR 
Ha llegado á esta Cc-rte el Ministro de 
España en Tánger, Sr. Ojeda. Hasta aho-
ra solamente ha conferenciado con el Mi-
nistro respecto á las gestiones practica-
das con el gobierno Marroquí sobre el 
asunto de los niños españole* cautivos. 
L A NOTA DEL D l i 
Oárlos Maníie l de Céspedes pedía 
l a a n e x i ó n . 
Estrada Palma también la pedía. I 
E l general Calixto García, en on I 
momento de desesperación, tam-
b i é n la aceptaba. 
Y millares de patriotas cobanos 
se declaraban anexionistas dorante 
l a gnerra de los diez años . 
L a s pruebas innegables de esos 
hechos se bailan, s e g ú n acaba de 
afirmar el 8r. Sanguily, en el ar-
chivo de la de legac ión cubana de 
Nueva York. * 
¿Qué dirán ahora los revolucio-
narios inocentes que apellidaban 
traidores y amenazaban con la 
muerte á cuantos se permit ían in-
dicar algo en favor de la anex ión? 
¡Céspedes, García, Estrada Pal-
Y antes Narciso Lopezi 
Y d e s p u é s . . . . ¿quién será capaz 
de contarlos? 
S e g ú n el doctor Curquejo puede 
decirse de los anexionistas lo que 
se decía de los cristianos en el pri-
mer siglo de la Iglesia: "Nacieron 
ayer y ya llenan el mondo." 
Por lo visto el único que no es-
taba en el secreto era Masó. 
E l creía qne las revoluciones en 
que tomaba parte no eran para 
sustituir el poder de España por el 
de los Estados Unidos, sino para 
hacer de Cuba una nación libre, 
feliz ó independiente. 
Por eso en los momentos m á s 
crít icos de su vida pol í t ica ha ex-
clamado siempre, parodiando á E s -
partero: " Y o iré adonde el pueblo 
cubano me lleve." 
E l no podía sospechar que el pue-
blo cubano le llevase á la a n e x i ó n . 
Y sin embargo, como acaba de 
demostrar el señor Sanguily, ese 
pueblo por la anex ión suspiraba 
hasta en los tiempos heróicos de los 
Céspedes y Agramontes. 
¿Qoó hará el general M a s ó des-
pués de haberse enterado de los 
secretos del archivo revolucionario, 
lanzados á los vientos de la publi-
cidad por la crítica implacable del 
señor S a n g u i l j í 
¿Continuará diciendo qne "irá 
adonde el pueblo lo lleve" ó se re-
tirará á Manzanillo á llorar sus 
desventuras! 
Por nuestra parte, ahora ya nos 
explicamos aquel batir de palmas 
y aquellos gritos de alegría , que tan 
dolorosa impresión nos cansaron, al 
ver que se arriaba del Morro la 
bandera e spaño la para izarse en so 
logar la bandera americana 
Poco i m p o r t a b a la indepen-
dencia. 
L o que importaba era sacoi ir el 
yugo de España . 
"Antes que E s p a ñ a , cualquiera 
cosa." 
Bueno, pues ya se tiene ''cual-
quiera cosa"; porque lo que existe 
no es la independencia, ni la ane-
x ión , ni siquiera la autonomía . 
¿E^tá satisfecho el odio! 
Pues permítase á los qne no he-
mos odiado nunca, que "lloremos 
por nosotros y por nuestros hijos." 
I M I E M f l ECONOMICO 
New York Noviembre 2Í de 1901. 
Presidente Centro Comerciantes. 
Habana 
E n la comida con que el C o m i t é 
Pro Cuba obsequ ió á la d e l e g a c i ó n 
cubana, hablaron Alk ins , K e l l y 
Hawley, Gamba, Mendoza y Pavey 
sobre comunidad intereses y unidac 
de miras por la felicidad y prospe 
ridad de Onba, deseando ei é x i t o 
dé las fuerzas conbinadas que se 
dir ig irán á Washington para cele-
brar el lunes una audiencia con el 
Presidente Roosevelt. 
ANDRBINI 
LA U U CONTRUá REMOLACHA 
Preparativos de nn gran combate 
I I 
E n la aotoaüdad los cultivadores de 
la caña en Coba se ven obligados á 
vencer los obstáculos de nna tarifa 
aduanera amertoana que casi equivale 
á on 100 por 100, E i precio del azú-
car erado en Nueva York es de unos 3 
centavos 75 oentósimos por libra, de 
los cuales hay qae dednotr 1 y 69 oen> 
téaimos de derechos. Esto deja 2 cen-
tavos v 6 oenté^imos. ó, deduoieodo el 
flete (35 oentésimos) I y 71 oeotésimos 
por libra, lo oaal es may próxima y 
peligrosamente semejante al tipo de 
íos dereohos de aduana qae hay qae 
pagar, y por oonsigaiente viene a «er 
"on pavo may doro de pelar" para los 
hacendados oobanos Quae norentdoeent. 
Además , debemos tener presente 
qae ea este asa oto eoonómioo, como en 
otros varios de distintas clases, el 
pueblo y el gobierno de los Estados 
ü ü i d o s tienen por faerza qae dar pre-
ferencia á lo que á ello» les eonviene. 
Nuestros intereses, que son sumamen-
te pequeQos oomoarados con los de 
ellos, han de sufrir menoscabo cuando 
se oponen á los suyos. Y en esto pre 
oisamente coosiste uno de nuestros mo-
numentales errores: pretender qae ellos 
amen y favoresoan más á Cuba qae á 
so patria. Igualmente insulso y necio 
sería por parte de ellos anhelar qae 
nosotros amasemos y (avoreoiéramoB 
más aquel país que el nuestro. 
Un punto que merece por lo tan-
to detenida oonsideraoióa es la dis-
mioooión de varíes millones de pesos, 
que sufrirla la renta de aduana en loa 
Estados Unidos coo la rebaja de los 
derechos arancelarios de nuestro azú-
car. 
Hace pocos aBos no llegaba al 10 por 
ciento el azúoar de procedencia domés 
tica qne se consumía en los Estados 
Unidos. Boy en día la que se consume 
allí, t ra ída de Puerto R ú o , las islas 
EUwtíi, el Estado de Laisiana, y la de 
remolacha qne producen los Estados 
del Oeste, viene á formar en conjunto 
entre un tercio y ana mitad de to-
do el azáoar qae se asa en aqael 
país, y qne 00 paga derecho. 
Hace pocos afios también qae la 
"American Sogar Beñning Company" 
(6 sea el gran Trust azucarero) no 
quería creer qne el azúcar de remola-
cha pudiese llegar á ser un rival de! 
de la oafia. Pero ahora su Junta di-
rectiva comprende perfectamente el 
peligro qne les amenaza, según lo de-
muestra la reciente medida que acaba 
de tomar reduciendo el precio del azú-
car granulado en el valle del Misouri, 
que eael territorio má* favorable para 
la venta del azúcar de remolacha. 
Esta al parecer increíble prosneri 
dad qne la fabricación del azúcar 
de remolacha ha alcanzado, se explica 
hasta cierto punto por la superioridad 
del sistema político (*>n el alto sen 
tido de la palabra) de los plises de 
zona templada comparado con el d» 
los países tropicales, á lo que se une la 
gran fuerza auxiliadora del sistema 
proteccionista. 
En la misma EnpaQa, después de su 
guerra con ios Estados Onidos, se ha 
principiado á tal extremo á cultivar 
la bonificada remolacha, qae en la 
actualidad está producieodo un 25 
por ciento más de azúcar de lo que 
ella necesita para el consumo. A 
consecuencia de este exceso de pro 
dnoción los precios han bajado bas-
tante, con el probable resaltado de qae 
ios consumidores de ese dulce en In-
glaterra se rán ios beneficiados, á ex-
pensas del bolsillo de los contribuyen-
SASTEEHIA "STEIN" 
de Echegoyen y Cantero 
92, AGDIAR 92, EDIFICIO " L A GASA BLANCA" 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
p ú b l i c o en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente es tac ión . 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s de f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
SASTRERÍA "STEl lV" 
N O T A : B a t a c a s a par los m u c h o » a ñ o s de establecida es cccocida 
de todo el xnviDdo, 7 no t iece sucursales . 
c mu 270-34 
F L O R E R I A Y CASA DE MODAS. 
4 9 , M u i a n a , 4 9 T e l é f o n o 7 1 8 . 
M A R I A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el guato de participar por este medio á su numerosa clien-
tela en particular y á las damas elegantes en general, haber recibi-
do y puesto á, la venta las ú l t i m a s novedades en mer-
cancías para la presente e s tac ión y de las principales casas de Pa-
rís, como son M O D E L O S D E S O M B R E R O S , T O Q U E T S y C A -
P O T A S para señoras , señori tas y n iñas , las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
T a m b i é n he recibido un gran surtido en p l u m a s . C i n t a s , 
terc iopelo , g a l o n e s , pe ine tas y adornos 
de pe inado , c i n t u r o n e s , r a m o s dorados 
para iglesias, plantas de ñores artiflciales hasta de dos metros de 
alto y otros machos art ículos más , etc. 
o 1EO5 
lanteca de Cerdo 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
^ L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer . 
C 1559 90»-fi 3t 
tes españoles, qae son los qae pagan 
las primas. 
Ea los Estados Unidos la posición 
de los remolaoheLoa es bajo alganos 
conceptos pecaliar. Esa indastria re-
qaiere considerable labor, y por lo 
tanto se opone á la tendencia aotnal 
de la agrionltara en los Estados del 
Oeste, Ultimamente la caest ión de 
brazos ba sido na problema tan difícil 
do resolver en los Estados de Yowa y 
Nebrat?ka, qae faé allí preciso, como 
aacedió aqaí en Oaba, dividir las ha-
ciendas en colonias á fin de qae ano ó 
dos hombres, ó ana sola familia, pa 
diesen atender á las siembras. For 
otra p^rte, la fabricación de ese almí-
bar, para qae sea remaneratlva, nece-
sita qae ei trabajo manual se abante 
macho ó qae caeate coala protección 
del gobierno por medio de primas ó 
sabsidios. 
Los defensores del azáoar de remo-
lacha reconocen qae hay qae conside-
rar esa indastria como intimamente 
¡ iga la á los interósea de las grandes 
vaquerías, puesto que después de ex-
t ra ída de la remolacha toda la materia 
sacaría*, el residuo constituye un ali-
mento de excelente calidad para las 
vacas lecheras. Tiene que haber, pués, 
nn desarrollo considerable en loa pro-
ductos de las vaquer ías para que el 
cultivo de la remolacha sin primas 
sea remunerativo, Y á fin de facilitar 
este resaltado, preciso es tratar de eli-
minar del mercado la oleomargarina, 
rival poderosa de la mantequilla, 
L * Seooión de alimentos puro» del Mi-
nisterio de Agricul tura de los Estados 
Unidos, procediendo de acuerdo con 
un espirita de científica just icia, se 
ha negado á declarar que la oleomar-
garina es perjuilicial á la sa lu l . Pero 
para qne sea vendible y tenga buen 
gusto y apariencia, es necesario colo-
rearla, del mismo modo que se colorea 
la mantequilla. 
Los interesados en los prodaotos de 
las vaquerías son de opinión que si 
pudieran sacar patente del t inte que 
desde mucho tiempo ha vienen usando 
para teSir la mantequilla, lograr ían 
eliminar del mercado, como r iva l , á la 
oleomargarina. Paco les faltó para ob-
tenerlo en el último Congreso, y es 
muy factible que lo logrea ea el qae 
principia sus sesiones el mes entrante. 
Otro factor será éste entonces á fa-
vor de la remolacha, y por oonsigoieo-
te en contra de la oaüa, que es núes 
tra bandera agrícola y nuestro lábaro 
de salvación. 
Si la legislación ea los Estados Uni 
doSj por ooaseooenoía, se decide á sos 
tener la demanda del elemento oleoso 
necesario del importante alimento de 
aquellos habit«totes, que se obtiene de 
'a leche de vaca, qui tándole asi sn gran 
infíuenoia comercial á la oleomar-
garina, y, sdemás, signe manteniendo 
sin modifíoaoido alguna ios aotoaíea 
derechos arancelarios de noestro azá 
o,ir, la remolacha sa ld rá victoriosa 
en el gri*n combate económico qne con 
la oaBa se avecina. Esta "doble pro 
teoción" no es jaioioea, y así princi 
pian á comprenderlo aferrados protec-
cionistas de aquel país . 
Favoreciendo un poquito qne fuese 
nuestro azáoar , se es t imular ía la ex-
portación á esta Isla de muchos ar-
t ículos americanos que tienen necesi-
dad de nuestro mercado, al mismo tíem 
po que allá podría venderse más bara-
to el azúcar granulado á los oonaumi. 
dores, mayor sería su consumí y más 
extenso el campo de su d is t r ibución. 
DR. AGUSTÍN M. FEBNÍNDEZ IBARRA. 
Habana, Noviembre 18 de 1901. 
So importancia y naossidaá so particular 
Nada hay en el mondo tan impor-
tante y tan necesario al hombre como 
salvarse, segao aquellas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo en su Evan-
gelio: jQaé le aprovecha al hombre 
ganar ñoao el mundo, si a! fío pierde 
su a l m a t . . N á d a habrá por lo tanto ec 
el mundo tan interesante y necesario á 
oada nao de nosotros y de todos cuan-
tos existen, como tener ideas exac-
tas acerca de sí mismo, de su destino, 
de su fío y de su vocación, poseer un 
conocimiento práct ico de qne hemos 
nacido para la verdadera felicidad, y 
de que esta felicidad existe, v, sabien-
do que por lo mismo deben existir me-
dios infalibles para conseguirla, des-
cubrir y poseer estos medios. Y esto 
es precisamente lo qoe nos enseña á 
todos la doctrina cristiana. 
En efecto, ella nos presenta como 
verdad fundamental que el hombre ha 
sido criado á imagen y semejanza de 
Dios, porque fué hecho para Dios, 
siendo claro que la excelencia de su 
naturaleza en t r aña la excelencia mi*-
ma de sn fía. El hombre nace y vive 
en el tiempo; mora en la t ierr»; pero 
sn destino está fuera de loa límites 
del espacio y del cómputo del tiempo, 
su destino es tá fijado en la eternidad. 
Nace para morir en el órden puramen-
te temporal; pero muere para v iv i r en 
el eterno. El hombre ha sido criado 
para Dios; Dios es su fii>: suma ver-
dad, es el üaioo que puede satisfacer 
las aspiraciones de la inteligencia; sa-
mo bien, ^s «1 ünioo qaa puede llenar 
el inmenso VHCÍO del corazón. Más pa-
ra que el hombre disfrute después de 
su vida és ta doble plenitud de verdad 
y de bien, en la cual consiste la ouena-
venturanza, es necesario qoe se inicie 
en la tierra en esa verdad infalible, en 
ese bien sumo; y esta iniciaoióo se ve-
rifica en el tiempo por la fe y por la 
justicia. La fe es on conoeimi oto 
sobre natural de las cosas que Dios 
nos ha revelado acerca de sí y acerca 
de nosotros: La justicia es el cumpli-
miento de la ley divina en todas sos 
partes. T como oada de esto puede 
el hombre conocer por si mismo, sin 
ser antes ilustrado por la enseñanza 
de la Religión, dedúzcase de aqa í no 
*o1o la «urna importancia, sino la ver 
iadera necesidad qoe todos tenemos 
tlel conojimieato de la doctrina cris 
rían a. 
Dice nn sabio escritor: (lLa primera 
necesidad del hombre es la verdad 
porque sin la verdad el entendimiento 
es nulo: la segunda necesidad de 
hombre es la ley, porque sin la lev la 
voluntad estar ía siempre desordenada 
y por ende siena ore degralad a: la ter-
cera necesidad del hombre consiste en 
los medios para contar siempre con los 
recursos necesarios en la vida: la cuar 
ta necesidad del hombre se refiere á 
oa auxilios y socorros de la d¡vina 
gracia qae no paede proporcionarse 
por sí mismo, y qae no obstante le son 
indisoensables, atendida la obligación 
que tiene de procurar su entera salva-
ción. Satisf ohaa estas necesidades, 
el hombre lo tiene todo, lo sabe todo y 
lo puede todo, porque entra en una 
tripls plenitud con su entendimiento, 
ion su voluntad y con su conducta, 
Ahora bien, la plenitud de la verdad 
está en la fé; la plenitud de la ley es tá 
en los preceptos da Dios y de la I g l e -
sia; la plenitud de los recursos e s t á 
en la oración; y la plenitud da la g ra -
cia comunicada está en loa Saoramen-
os." ¿Y qoó oonsecaenoia debemos 
inferir de aqaí? Dirémosla: que la pía* 
uitod del entendimiento, da la voloa-
tad y de la libertad; qua la pienitad 
del hombre, del individuo y de la so-
ciedad; que la plenitud intelectual y 
moral de todo el género humano es tá 
en la doctrina cristiana, pues ella lo 
encierra todo en sus cuatro partes, 
que son, como es bien sabido, Oredo, 
M ¡ndamkn'os, Oraciones, y Saoramen- ^ 
tos. 
El Oredo ó Símbolo de la fe ea el 
sublime Compendio, la sencilla mani-
festación de todo lo que Dios dice y 
la Iglesia nos propone. ¿Y qué es la 
que Dios dice y nos propone la Ig'esiat 
Lo que el hombre no puede decir nun-
ca por sí, ni jamás son capaces da 
proponernos la razón, la filosofía y la 
naturaleza humana. Lo que Dios di-
ce y la Iglesia DOS propone es todo la 
que la fe divina nos enseña, como ea 
adelante se irá explicando en particu-
lar. Por ahora bás tenos indicar que 
esta fe, poniendo una venda exterior, 
digámoslo así , sobre nuestra razón 
natural, iouTida las profundidades ro-
das de nuestra alma con una luz d i v i -
na y eterna que nos colóos ea la po-
sesión de la verdadera y úa io i sabi-
duría. Las verdades que la fe nos en* 
seña, son infalibles, porque vienen da 
Dios; y siendo Infalibles, son seguras, 
permanentes, y se conservan a salvo 
de todos los sofismas y de todas las 
oontradiooiones hamauas. Y como 
onade las altas revelaciones de la fe 
consiste, según antes s e ha i a d i í a d o , 
eu qae todos hemos nacido para ua 
úitimo fio, para nna felicidad pura, 
soma é inmortal que consiste ea la 
posfsióo de Dios, resulta qae late ha* 
oe nacer la esperanza- y la infal ibi l i -
dad propia de las verdades qi»« ense-
ña, ea la medida también infalible da 
las proin sas que nos descubre. L» fe 
y la esperanza obran una verdera 
transformación ^n el alma. ¿Oómof 
interesando igualmente el entendi-
miento y la voioQtad en la palabra da 
Dios: porque ei entendímienEo buso» 
ta verdad, a voluntad busca el bien, 
y ia palabra de DÍOÍ contiene revela* 
clones y promesas. 
La esperanza es ya en el hom-
bre un juicio práctico de que ha de 
coosegair lo qae desea; y el verdade-
ro cristiano funda et? te jaicio en las 
mismas revelaciones ae la fe. El hom-
bre quiere ir a la vida eterna, porque 
es la saprema felicidad, y Jesucristo 
le dice, interesando sn fe: Üi quieres 
entrar á la vida eterna guarda los man* 
áamientos. Ahora bien: la esperanza 
que es toda práct ica , empeña necesa* 
riamente la condaota del hombre, coa-
I 
M O D A S D E I N V I E R N O 
C A L Z A D O F I N O . 
L a gran peletería 
L A G R A N A D A 
36, OBISPO ESQUINA A CUBA, 
! ha recibido los N U E V O S MODELOS decaí- \ 
\ zado para la presente E S T A C I O N , 
| i ? A R A SEÑORAS " PARA CABALLEROS^ | 
l íPRECIOSIDADES PARA NINOS> | 
i U n i c a p e l e t e r í a con F A B R I C A P R O P I A | 
) XTnica p e l e t e r í a qne rec ibe y v e n d e el a f a m a d o | 
{ c a l z a d o a m e r i c a n o de I B A n S T I S T E l I R ; , | 
O B I S P O B S Q X J I N A A C U B A ¡ 
i | JUAN MERCADAL 
el P37 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
dd la H a t a n a . 
Seccidn de Recreo y Adorno 
8 B C B S T A B 1 A . 
El préxvrao domingo ae celebraran en loi tea-
tro* d« TAJOO y Paytet, dos íanoiones exi.nairA-* 
meóte para loa aoolot de etta Asoolaotón. 
Eo Tftoón te poodti en eaoena por la Compañía 
dal-teatro de Albisu las aarzuelas L O S Z NQO-
L t m a O S , D O L O B E T E S y E L J D 1 C I O ORAL., 
' eo el de Parr*t por la Oompafiia qna aotúa eu ói, 
« obra MI8 B S L I E T . 
Loa palcos de ambos teatros se sortearán el sába-
do & las ocho de la noche, ea el Centro de esta A -
aoolaolóo. 
L&a puertas da loa dos teatros ee abrirán & laa 
siete de la coche y en el'oa se reservarán las diea 
primeras 0<as centrales de lonetas para eeCoraa y 
no se permitirá sentarse en ellas Di á los socios a) 
á los niOos menores de ocbo afios de edad. 
Qoedan vigentes todas las prosortpcloaea que han 
regido en otras íanoiones. 
Habana 21 de noviembre de 1901.—El Ssoreta-
rlo. J . Fernándes. 8413 Sa-2) ld-24 
t-8 Nv 
( B A R I N A D B P L A T A N O ) 
P A B 1 IOS NIÑOS. 
PARA LOS M C I 1 N 0 S . 
FUERZA Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deliciosa y exquisita harina como 
alimento. 
13^ De venta en la» Farmacias y víveres fiaos 
Inventada por R. Oruselias. 
B á B A N A . 
0 1930 I N v 
V i e r n e s ^ de noviembre de 1901 
F U N C I O N CC R E I D A , 
A las cebo, 
L i paotomim» masioal entres actos, 
L SEAN COMPAÑIA DE ZáBZÜELá 
Precios por toda la faución 
OrtUSs.. 5 00 
Palco*,.. 4 00 
Láñela COL entrada 1 20 
Btitaoa COB idem 1 30 
A»)6Dlo tertulia 0 ¿0 
Idem paraíso 0 50 
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virtiendo para é\ eo ana necesidad muy 
imperiosa el conocimiento y la obaer-
vaneia de loe preceptos de Dios y de 
la Iglesia. Por el conocimiento de 
estos preceptos merecemos ver á Dios 
en si mismo; por sn observancia le 
amamos y le habremos de gozar eter-
namente. He aqoí, paee, como la es-
peranza nos hace entrar en la caridad: 
porque entonces andamia por el cami-
no verdadero; vemos ein sombras, es-
peramos sin dndas, llenamos los fines 
de nuestra existencia obrando con 
rectitud y sabiduría: amamos como 
debemos amar, pues amar á Dios quie-
re decir tanto como creer lo que Dios 
dice, quererlo qoe Dios quiere, y ha-
cer lo que Dios manda. Acordémonos 
sino d é l a s mismas palabras de Jesu-
cristo vida nuestra: Amad á Dios con 
iodo vuestro corazón, con toda vuestra al-
na e n todas vuestras fuerzas: este es 
el grande y supremo precepto, el que 
comprende á todos los demás, del cual 
pende y al cual se encaminan toda la 
ley y los profetas. La caridad con-
siste en amar á Dios sobre todas las 
cosas, y al prójimo como á nosotros 
mismos y la medida de esta v i r tad en 
nosotros es también la escala qoe nos 
debe servir para graduar nuestra per-
fección, nuestra grandeza y nuestra 
santidad, siendo claro que á los ojos 
de Dios es moyor ^ más sanio el que 
tiene mayor caridad, sea quien fuere. Y 
aquí el Oredo y los Mandamientos, pri-
mero y segundo objeto de la doctrina 
oristiana, satisfaciendo plena y digna-
mente la primera y segunda necesidad 
del hombre. 
Pero qué, 40! cumplimiento de los 
preceptos de Dios y de la Iglesia ca-
rece de obstáculos terribles que hagan 
estremecer á la naturaleza humana? 
Díganlo todos aquellos que han senti-
do la rebeldía del corazón en el triste 
' combate d e s ú s pasiones. No: la na tu-
raleza humana no es capaz de tanto, 
y el hombre se perdería infaliblemente, 
si no contara con Dios. Mas Dios ha 
prometido á la naturaleza humana su 
asistencia continua, y ha dejado en su 
Iglesia abiertas para toda la humani-
dad las fuentes del Salvador. Pero uno 
y otro suponen siempre el cumplimien-
to de ciertos requisitos por nuestra 
parte. Nada, poes, DOS interesa tanto, 
y nada nos es de tanta necesidad como 
el saber y cumplir estas condiciones. 
Promete Dios, no hay duda, su asis-
tencia, su auxilio y su gracia para que 
cada uno de nos tros conozca por ex -
periencia propia, que su yugo es suave y 
su carga ligera; mas es con la condición 
de que se le pida con solicitud y con 
instancia. Pedid y se os d a r á : he aquí 
la petición erigida en precepto; buscad 
y hallareis: he aquí la solicitud; tocad 
y se os abrirá', he aquí la instancia. 
Pues bien, pedir con solicitud y con 
instancia lo que en esta vida y en la 
otra convenga más á nuestro úl t imo 
fin: he aquí la Oraoión, y con ella el 
tercer objeto de la doctrina cristiana, 
que satisface la tercera necesidad del 
hombre. 
Y ¿cómo comunica el Señor sus gra-
cias á los hombrea? Por señales muy 
sensibles, para qoe cada uno sepa con 
lo que cuenta, y persevere sin tantos 
obstáculos en el camino de la vir tud. 
E á t a s señales sensibles son los ¿¿ana-
mentor, ioatituidos por Jesucristo y ad-
ministrados por la Iglesia, como una 
medicina infalible y permanente de 
s ilod, puesto que son unos remedios es-
pirituales que nos sanan y justijioan: nos 
sanan, dáudonos gracia interior por 
señales exteriores: nos justifican, por 
los méritos de Jesucristo nuestro Se-
ñor aplicados en ellos. Estos sacra-
mentos son las siete col urna&a sobre 
que reposan los cielos en la tierra. Su 
importancia es tan grande como la de 
nuestra propia dicha. Mas para que 
ellos produzcan en el alma todos sos 
efectos felices, es necesario recibirlos 
con dignidad. ¿Qaé cosa por lo tanto 
más importante y necesaria que saber 
cumplir los requisítoa indispensables 
para recibir dignamente los sacra-
mentos de la Igieaia? Poes he aquí el 
cuarto objeto de la doctrina cristiana, 
satisfaciendo, por último, la coarta 
necesidad del hombre. 
Qaedg, poes, manifestada por e! pre-
sente y anterior art ículo la necesidad 
de la dooirina oristiana ea general y 
en particular. 
O. D. J . 
r i c a 
E L FIRROCARRIL PAN-AMERICANO 
RIQUEZAS INEXPLOTADAS 
Dimos cuenta, dice £1 Mundo, de 
Méjico, en un recorte qoe nos facilita 
el Sr. Zaragoza y Escobar, del con-
trato celebrado con la Secre tar ía de 
Oomunicaoiones para el establecimien-
to de una vía férrea entre San Je rón i -
mo y Tapaohula, cerca de la frontera 
guatemalteca, y que será uno de los 
principales eslabones del ferrocarril 
pan-americano. 
La línea seguirá desde el punto de 
entronque, con el de Tehuantepeó , por 
todo el l i toral del Pacífico, y tocará en 
Ixtaltepec, Espinal, J n c h i t á n , Unión 
Hidalgo, Miltepec, Samaltepec, Tápa-
na y Tonalá , del Estado de Oaxaca, 
para seguir después rumbo á Pijijia-
p», Mapasteper, Excuitia, Pueblo Nue-
vo, Hu i s t án y Tapachula, del de Ohia-
pas. La extensión total de la línea, 
será de 600 kilómetros. 
Las regiones que a t r avesa rá el fe-
rrocarril , son muy ricas en recursos 
naturales. Da T á p a n a hasta Tonalá , 
se producen en abundancia Palo Bra-
sil y Moral, cedro, caoba y mul t i tud 
de maderas de construcción y ebanis-
tería, que forman bosques impenetra-
bles, á partir del punto ú l t imamente 
citado, hasta Tapachula. 
Desde San Jerónimo hasta la fronte-
ra de Guatemala, se cult iva también 
el henequén en peqneños plant íos , que 
producen las tierras de Pijijiapa, en 
adelante, son de la mejor clase y su-
periores á los del resto de la Repúbl ica . 
« 
• * 
Además de estos productos, cuenta 
la región con las tierras más apropia-
das para el cultivo de la caña de azú-
car, en una extensión de 250 kilóme-
tros á uno y para la siembra de arro-
zales, en mayor espacio. 
El hule, el café, sobre todo el de So-
conusco, y el zacatón de Guinea, para 
repasto de ganados, constituyen otras 
fuentes de riqueza casi inexplotadas. 
En el trayecto que recorrerá el ferro-
carri l , se encuentran mult i tud de 
ca ídas de agua qoe proporcionarán, 
convenientemente aprovechadas por la 
industria, nna suma de fuerza fabu-
losa. 
La Oompañía se propone emprender 
en grande escala la explotación de la 
caña de azúcar, con maquinaria de la 
más moderna, para la fabricación de 
alcoholes. Además , se piensa estable-
cer una fábrica de Cordelería, una casa 
empacadora y centros agr ícolas , desa-
rrollando el cultivo del tabaco, del al-
godón y del arroz. Para la explota-
ción de las m aderas preciosas, se esta-
blecerá maquinaria á propósito, y á fin 
de dar mayor impulso á este] ramo, se 
trata ya de formar un sindicato. 
En el mes de Noviembre comenza-
rán las trabajos de terracer ía , prooe-
diéndose á herrar el camino con el ma-
terial que la Empresa adquir ió y que 
se encontraba en la Estación de A u -
rora y Puerto de Arista . 
La Oompañía concesionaria fué for-
mada en Ohioago y Nebraek*, por los 
señorea J . M , Neeland y José Mora, 
con la cooperación de Mr. Walter Eve-
rett, rico capitalista que establecerá 
eu Tuxt la Gut ié r rez un Banco de emi-
sión y descuentos, para dar mayor im-
pulso á la Empresa. 
Oon el establecimiento de la línea^ 
se conseguirá que los productos de la 
importante región que a t ravesa rá , pue-
dan traerse á la capital, en cincuenta 
horas, transbordando en las l íneas de 
Tehuantepeó, Santa Lucrecia á Córdo-
ba y de Méjico y Veracruz. Por los 
puertos de Salina Gruz y Ooatzaooal-
cos, podrán exportarse, además , la i n -
finidad de productos de aquella comar-
ca, para los mercados extranjeros. 
N EL MGi AOSTBAL 
KITCHSNER Y SUS OFICIALES 
Ün periodista inglés ha referido al-
gunos detalles que no carecen de inte-
rés acerca del general Kí tohener y de 
la oficialidad qoe á sus órdenes com-
baten en el Africa austral. 
A lo que parece, al generalísimo i n -
glés le gusta la guerra por sí misma, y 
recuerda por ello á los antiguos Oon-
dottieri, 
Kitohener tomó parte en la guerra 
franco prusiana, formando en las filas 
del ejército francés. 
Ingresó después en la Academia mi-
litar de Woolwioh, de la cual salió con 
los galones de oficial de ingenieros, 
dedicándose á correr mucho y á real i -
zar expediciones coloniales. Por pro-
bar de todo, fué cónsul de su país en 
Erzerum. 
En t ró al servicio del kedive de 
Egipto, y pronto alcanzo el mando su-
premo de aquel ejército, realizando 
con gran fortuna la campaña del Su-
dán. 
El general Kitohener es tá dotado 
de gran firmeza de carácter , y las mo-
dificaciones que ha introducido en la 
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táct ica y en la organización del ejérci-
to del Traoevaa!, lo demuestran sufl-
oientemeote (al decir del periodista 
bri tánico). 
F ís icamente considerado es un hom-
bre guapo y muy elegante: tiene a lgún 
parecido con un perro dogo (¡I), y ade-
más de buenos ojos, es afcrtunado 
propietario de largos bigotes rubios, 
que empiezan á encanecer, pero que, 
sin embargo, "destrozan los corazo-
nes.4* 
La oficialidad qoe manda Kitohener 
es digna del célebre libertador de 
Kartoum, y es de ser apreciada en su 
jasto valor. 
Los oficiales son todos gentlemen; 
esto es, caballeros, y los qoe no proce-
den de familias ar is tocrát icas , á falta 
de blasones, son ricos por sn casa. 
En eu mayoría proceden de Esco-
cía, I r landa y del P a í s de los Gales, y 
de lamillas que de padres á hijos pro-
fesan la carrera militar. 
Este detalle es tá confirmado por la 
práctica, toda vez que constantemente 
se observa en la escocia militar de 
Sandhnrst qoe los dos tercios de los 
alumnos son hijos de militares. 
Para poder ser oficial es preciso dis-
frutar de cierto desahogo, ó mejor di -
cho, de una regular fortuna. 
Por regla general, para que un ofi-
cial viva decorosamente se estima ne-
cesaria una renta de nnos cnatro mil 
francos, aparte del sueldo que le es t á 
asignado. En la Guardia y en deter-
minados regimientos de caballería, la 
renta ha de ser necesariamente más 
considerable. 
Entre oficiales y soldados existe tal 
desnivel social, que aquellos no pueden 
ejercer sobre éstos la menor influencia 
moral. 
La autoridad se ejerce por los snb-
oficiles que es tán encargados de qoe 
se realicen los detalles del servicio, ofi -
cios que en los ejércitos de los restan-
tes países del mundo se encomiendan 
á los tenientes. De esta ausencia de 
relaciones proviene la natural y mu-
tua desconfianza que en nnos y otros 
existe, y que como* fácilmente se com-
prende, es ocasionada á grandes i n -
convenientes. 
El hecho inegabla es que los oficia-
les ingleses son valientes á toda prue-
ba. 
En las matanzas de ingleses reali-
zadas por los boere, singularmente al 
principio de la gnerra Budafrioana, se 
observó oon repetición el hecho elo-
cuente de que resultaron más oficia-
les muertos que soldados. 
En un encuentro que tuvo lugar en 
1900 cerca de Bloemfontein, de 18 
muertos que tuvieron los ingleses, 14 
eran oficiales. 
Esto, por lo demás, es una tradición 
en el ejército inglés. 
En Waterlóo, en Balaklava y en 
Ickermao, los oficiales br i tánicos ca-
yeron en la proporción de tres por ca-
da soldado. 
Desgraciadamente para ellos no bas-
ta el valor personal para batirse. Es 
preciso, además , cu i ta r» mili tar , y en 
este panto los oficiales ingleses es t án 
muy por abajo de sus colegas de los 
demás ejércitos europeos. 
En las academias militares inglesas 
es t á s aun en vigor las teor ías tác t icas 
de Wellington, y este desconocimiento 
de las condiciones en qoe los combates 
modernos se efectúan, ha sido fsnesto 
en varias ocasiones durante la campaña 
del Africa austral. 
Esta guerra será para ellos una en-
señanza indadablemente; pero ense-
ñanza que h a b r á n pagado harto cara* 
SüiNTOS VARIOS. 
BL GENERAL WOÓO 
El domingo, probablemente, l legará 
á esta capital, de regreso de su excur-
sión á Oriente, el general Wood, Go-
bernador mil i tar de la Isla. 
EXAMENES DE MAQUINISTAS 
Se ha ordenado á la Inspección ge-
neral de Ferrocarriles que anuncie un 
nuevo examen de maquinistas en los 
días 16 al 21 inclusive del mes de D i -
ciembre próximo, indicando en dicho 
anuncio, á la vez, que los exámenes 
sucesivos se verificarán en loa meses 
de Marzo, Junio y Septiembre. 
LA OAEEETERA DE OABAÑAS 
Á BAHÍA HONDA 
La Secretar ía de Obras Públ icas ha 
contestado á la Alcaldía municipal de 
Bahía Honda, con motivo de solicitud 
de vecinos y propietarios, de que se 
cont inuarán los trabajos de la carrete-
ra á Cabanas en la parte qne afecta á 
dicha población, en el sentido de que 
esas obras es tán comprendidas en el 
proyecto de los cuatro primeros kiló-
metros que ha sido aprobado por esta 
Secretar ía , y para el qoe se ha pedido 
el crédito correspondiente a l Goberna-
dor mili tar . 
PLANO Y ESTUDIO 
El ingeniero don Manuel Lombillo 
ha hecho entrega al Ayuntamiento de 
Cárdenas , del plano y estudio de nive-
lación de la ciudad, trabajo de urgente 
necesidad para que no resulten inút i les 
las cantidades qne se empleen en la 
reparación de la vía pública. 
EBNÜNOIA 
El doctor José Bamóu Silva ha de-
cidido presentar la renuncia de la pre-
sidencia del Partido -Nacional Revisio-
nista del Oamagüey. 
En una carta dirigida á Las dos Re-
públicas, declara que desea "eximirse 
de responsabilidades que puedan sor-
gir en el mañana.(( 
E L ALCALDE DEL CANO 
Aunque a lgún tanto mejorado de la 
enfermedad que le postró en el lecho, 
sabemos que ha pedido quince dias de 
licencia, con objeto de atender á sn 
restablecimiento, el alcalde municipal 
del Cano, nuestro particular y estima-
do amigo don José Hamos Almeyda. 
Deseamcs se reponga pronto y total-
mente. 
OCHO MIL PESOS 
E l Departamento de Obras P á b l i o a s 
ha consignado $8.000 oon destino á 
composición de calles de Santi Spíri-
tna. 
¿ Q U É O O U B E B f 
Dice La Correspondencia, de Cien-
fuegos, qoe los concejales democrá t i -
cos presentarán la renuncia de sas 
cargos si el resultado de una conferen< 
oía que celebrarán con el Goberna-
dor Civ i l de Santa Clara no es satis-
factorio pa í a ellos, 
A C A B E Z A S 
E l miércoles embarcó para Cabezas 
don Enrique Ibarra, escribiente pri-
mero del Gobierno c iv i l de Matanzas, 
el cual ha sido comisionado por dicha 
dependencia para investigar ciertos 
hechos denunciados por un vecino de 
aquel término al Sr. Secretario de Es-
tado y Gobernación. 
COMITE CENTEAL DE PROPAGANDA 
POR ESTRADA PALMA 
Secretaría. 
Por orden del señor Presidente, ge-
neral Máximo Gómez, tengo el gusto 
de invi tar á los miembros de este Co-
mité Central, á los Snbcomités d d 
mismo y á cuantos elementos más quie-
ran honrarnos con su asistencia al 
gran meeting de propaganda y aclama-
ción que t endrá logar el sábado 23, á 
las ocho de la noche, en el teatro de 
Tacón, organizado por los partidos 
Nacional Cubano y Republicano, con 
el concurso de este Comité Central 
de Propaganda, y en el que á más 
de hacerse importantes declaraciones 
de orden político, ha rán uso de la pa-
labra distinguidos oradores de las tres 
agrupaciones. 
Habana 22 de Noviembre de 1901.— 
El Secretario, Francisco M , González, 
AVISO 
De orden del señor Presidente del 
Comité sjecativo de la Junta Central 
de la coalición electoral, tengo el honor 
de citar con carácter urgente á los 
miembros que forman la comisión de 
organización y propaganda, para la 
junta que tendrá efecto á las cuatro, 
p. m , del día de hoy, en el local del 
Club Nacionalista, Neptono número 2. 
H a b a n » , Noviembre 22 de 1901.-— 
Ldo. Oarlos Vtra, 
NO ACEPTAN 
Los señores don Antonio Cacho y 
Bonet y don Antonio Torrado, han 
renunciado el honor de que sus nom-
bres figuren eo la candidatura oficial 
del Partido Republicano para Conse-
jero provincial y Representante, res-
pectivamente por Trinidad, 
POR MASÓ 
E l miércoles qnedó constitnido el 
comité de propaganda del barrio de 
San Felipe á favor del general Barto-
lomé Masó, en la forma siguiente: 
Presidentes de honor, señores don 
Bartolomé Masó, don Salvador Cisne-
ros y don Joan Gualberto Gómez. 
Presidente, don Pranoisco Cisneros. 
Vicepresidente 1?, don J e s ú s M. Gu-
tiérrez; 2?, capi tán don Manuel Valle; 
3o, don Angel Cowley; 4°, coronel don 
Manuel Saumell; secretario, don Ra-
miro Vega; vicesecretario, don Mígael 
Lima; tesorero, don Manuel Oarreño; 
vicetesorero, don Tomás MujicB; re-
caudador, sargento don Víotnr D a ñ a -
te; escribiente, don Lorenzo TQF, y 42 
vocales. 
"LA PRODUCTORA" 
E l Secretario de la Sociedad de Be-
neficenoi», "La Productora", don Bu-
fraoio F. Fe rnández , nos participa que 
dicha sociedad ha trasladado su domi-
cilio de Industria 122 a la calle de 
Amistad 95, altos. 
BABRIO DRL CRISTO 
Se invita á todos los vecinos del ba-
rrio, sin distinción de clases ni pa r t i -
dos, que simpaticen con la candidatu-
ra del Sr. Estrada Palma para que se 
sirvan conoorrir á l a casa calle Amar-
gura número 49 á las S de la noche 
del vióroes 22 del corriente con objeto 
de constituir el Sob-Comitó de propa-
ganda de este barrio á favor de dicha 
oaodidatora. 
Habana 21 de Noviembre de 1901. 
DÍ, Enrique Porto, Dr . Marcelino 
Weíes, Ldo. Mar t in de León Valdés, 
Deiflu Maceo, Emilio Escobar, Joan 
Betancoart, Pedro Zaividea, Ramón 
Pérez, Angel Pomares, Alvaro Fer-
nández , Victoriano Sánchez, Enrique 
Brl to , Felipe Mart in , M. Cabeza, A . 
Pacheco, Á. de Algarra . 
COMPLACIDO 
Noviembre 20 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Con objeto de desvanecer Jas dndas 
qne por noticias pablicadas en los pe-
riódicos de esta capital, pudiera tener 
la opinión pública y por tratarse de 
algo qoe a t añe á mi buen nombre, le 
ruego dé publicidad en sn periódico 
á las siguientes l íneas: 
En los primeros dias del pasado 
Septiembre fui denunciado por doña 
Benita García—compromet ida en las 
célebres estafas á los Bancos de esta 
ciudad—de haber ido á su casa y so-
poniéndome policía exigirle dinero. 
Con este motivo se ins t ruyó la corres-
pondiente causa por e) juez especial 
señor Azcára te , el que no me proce-
só, y remitidas las diligencias al juz-
gado del Centro por correeponderle á 
él dicho conocimiento, se elevó una 
vez terminado el sumario á la Audien-
cia, la qoe decretó que el hecho de-
nunciado no const i tuía delito de su 
competencia y que pasara al correc-
cional del segundo distrito, por si el 
hecho era de amenazas qoe no consti-
tuían delito. 
Visto este caso en el día de ayer 10, 
y después de practicadas las pruebas, 
entre las que figuró la lectura de la 
declaración del señor Jnan Gualberto 
Gómez, se falló por el señor juez 
Echarte, absolviendo al que suscribe, 
por no haberse en manera alguna pro-
bado la denuncia. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración s. s,, Ramón Allonis Gallardo. 
N E C R O L O G Í A , 
Carmen, preciosa criatura quesera la 
adoración de sus padres, nuestros spre-
ciables amigos los esposos doña Asun-
ción Marcos y don Joan Eguidazn, ha 
bajado á la tumba víctima de la terrible 
meningitis. 
Todas las alegrías de ese amante 
bogar se eclipsan ya coa la muerte de 
la malograda Carmen. 
Era un ángel que ha volado al cielo, 
la región de los suyos. 
Pobres padres. 
i 
Monasterio de Santa Teresa. 
E l oía 21, ñitli solemne es honor de Ntro. Padre 
San Jo»n de la Ctnt. A iai ocbo y media de U ma-
ñana, Mis* oon orqnsita, quedando el Sermón á 
oar¿o del Rio. F . Paullao Á l v u e t 
8iU la 21 8d-¡t3 
Servic io de la Prensa Asociada 
De h o y 
8an Francisco (Oalifornia), 
Noviembre 22 
* S L SOL. JÜJD) M E D l A I S O O H f i " 
E l T i m e s , de Seattle, (territorio de 
WasníngtoD) confirma la noticia de estar 
mineros del Kfandyke conspirando 
para separar esa comarca del Canadá 
y proclamar la independencia de la mis-
ma; y asegura que tiene en su poder do-
cumentos sellados que contienen la orden 
de sublevación dictada por la sociedad 
secreta S o l de M e d i a n o c h e , que ha 
sido organizada con el único propósito de 
derrocar el dominio que ejerce el Canadá 
sobre la referida región aurífera. 
Buda-Póeth, Noviembre 22 
EN VaNBN AMIENTO 
A pesar de la declaración oficial que 
pnblican los periódicos de Belgrado) ne-
gando que se haya intentado asesinar á 
la reina Draga, ó qne ésta haya tratado 
de suicidarse, un periódico da esta capi-
tal asegura qaevdespués de ana violen-
tísima escena que tuvo con sn esposo 
el rey Alejandro de S9ma5 en la qne és-
te llegó al eztremo de darle de bofetadas 
á su mujer, ésta se envenenó, mas pudó 
salvarse debido al eficaz auxilio de los 
médicos-
Londres, Noviembre 22 
ASESINATO 
Según telegrama de Madrid al L o n -
d o n E x p r e s s , al salir de la Cámara 
deles Diputados el periodista Rom ô (?) 
fué agredido por tres desconocidos, quie-
nes le dispararon varios tiros, dos de los 
cuales le dieron en la cabeza y le causa-
ron la muerte instantáneamente. 
Atenas, Noviembre 22 
OONFLÍOTO PELIGROSO 
Una orden del gobierno autorizando la 
traducción del Evangelio al griego mo-
derno, ha causado honda indignación y 
dado lugar á graves confliotof; viéndose 
la policía precisada á hacer uso de las ar-
mas para restablecer el orden, pereciendo 
en la contienda siete de los alborotadores 
y resultando un número de heridos ce 
íes mismos-
A G I T A C I O N P O L I T Í O A . 
Aprovechándose del conflicto religioso) 
los estudiantes han promovido una agi-
tación política relacionada con la propa-
ganda slava, la cual está íntimamente 
ligada en Grecia con la cuestión reli-
giosa. 
Con este motivo reina mucha excita-
ción y la guardia del palacio Eeal ha sido 
reforzada. 
Ayer fueron disparados varios tiros 
contra el Presidente del Gabinete de Gre* 
cía. 
LondreSj Noviembre 22 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
No ha sido confirmada la noticia tras-
mitida ayer, anunciando el fallecimiento 
del escritor ruso Conde León Tolstoi. 
Berlín, noviembre 22, 
PROTESTA 
Va en aumento en toda Alemania la 
excitación promovida por las palabras 
vertidas por el Ministro de las Colonias 
en el Gabinete inglés Mr. Chamberlain, 
en un discurso que pronunció en Bdim* 
burgo ©1 25 de Octubre, en el cual dijo 
que la conducta observada por los ingle-
ses en el Transvaal no era peor que la de 
los alemanes en Francia en la guerra de 
1870. 
Se haca poco caso délas ezp'icaciones 
que da la prensa inglesa relativas á di-
cho discurso, tratando de dem ostrar que 
Chamberlain nunca tuvo intención de 
efender á los alemanes. 
Los alemanes consideran como nueva 
ofensa que les infiere Mr. Chamberlain 
¡a publicación de una carta, en la cual 
el Ministro británico califica la agi-
tación que existe en el Imperio' germá-
nico de artificial y bagada en una errónsa 
interpretación de su discurso. 
A D V E R T E N C I A 
La agitación ha adquirido un^aspsoto 
tan serio, que el periódico semi efisial 
X o r d d e i d s c h e Z e i l u n g , se ha 
creido en el deber de aconsejar al ajsrcUo 
que tenga caima y no se una á ninguna 
manifestación centra Inglaterra. 
Londres, Noviembre 22. 
UN BOBR D I P U T A D O 
Mr. Lynch, qne peleó en el Transvaal 
como corcnsl boer ha sido eleetc miembro 
del Parlamento por el distrito de Gal-
way. 
Madrid, Noviembre 22, 
G A M A Z O 
E a fallecido don Germán Gamazo, el 
conocido estadista que fué durante mu-
chos años ministro de Hacienda y, has-
ta su muerte, jefe de una de las frac-
ciones más importantes dsl partido L i -
beral español' 
{Qitedaprohibida la reproducción 
vos telegramas que anteceden, con arreólo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
loviisietto Marítimo. 
E L " N G R D " 
Eeta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Tampico, el vapor noruego Nord, 
con cargamento de ganado. 
GANADO 
El vapor noruego N,rd importó de Tam-
pico 619 novüloa, 53 vacas, 14 yeguas y 30 
caballos, consignados á D. B, Durán . 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Día 21. 
Sní í -adaí .—Después de las 11 da la ma-
ñana: 
Sres. D. Charles E- Locke, da Bóffaloj 
John A. Wood, de Pillsburgh; Q. A. á t o -
ven, de Sagua la Grande; J. Francia, de 
Sagua; R. Felayo, de Aguacate. 
Día 22. 
Juradas.—Hasta las 11 de la mañana : 
Sr. Arthur C. Spencer. 
Día 21, 
S a l i d a s . — h u b o . 
H O T E L " T S L S Q R A F O " 
Día 21. 
Ent radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sr. Vizoonte de la Víllesberat. 
Día 22. 
.Ewíradas.—Hasta las 11 de !a mañana.— 
No hubo. * 
Día 22, 
S a l i d a s . — h u b o . 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 21. 
En í radas ,—Después de las 11 de la ma-
ñana : 
Sr. D. W. ^emy, del Perico. 
Día 22, 
.Eníradas.—-Hasta las 11 de la m a ñ a n a : 
No hubo. 
Salidas.—§x%s>. D. Manuel Vera; don 
R. Harty, 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Día 21. 
.E/Aradas.—Sres. don Melltón Rodríguez, 
de Tampico; don A. Rogg, Habana. 
Dia 21. 
Salidas.—§T. John Waddle. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 21. 
Entradas—Sres. D. Hobart Crabttree, 
D. Pedro P, Jansed y D . Eduard P. Doyle 
de New Yorls. 
Dia 21. 
¿•údidas.—Sres. don Albert Tossim y don 
Friedo Brodbury. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75^ á 75f 7. 
Calderilla de 73^ á 73 | V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de % l é. 6¿ V 
Oro americano contra ) A m i A m , « 
español \ de á 1(H P. 
Oro americano contra l A- . , , . . . „ 
plata española J de 44 á 44^ P. 
Centenes á 6.94 plata. 
En cantidades á 6.95 plata. 
Luises á 5.54 plata. 
Efn cantidades á 5.55 plata. 
El peso americano en / , x i ,i„, o 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ de ^ á 7 
Habana. Noviembre 22 de 1901. 
La Estrella de la Moda 
N o v e d a d e s , S e d e r í a , L e n c e r í a , = = ^ = = i L _ 
M o d a s , V e s t i d o s y C o r s e t s 
M m e . P u c h e s » t i ene e l gnsto de LNT1TAR á d i s t ine t i ida c l i e n t e l a 
para que vooga á ver l a p r i m e r a r e m e s a de n o v e d a d s s r e l i b i d a a «ir» 
v e n d o s de ú l t ü n a n o v e d a d d l u ^ r b o í d S ^ d e V u Y a í d 0 d^muaeUnaS 
l ^ f t l a / C?n i m ? f . G s ^ c r e s p ó n de c h i n a ; L a i ¿ e S V e s t i d o s de c2ía¿n% 
B r ^ t í ^ a n g a l f e t 0 8 COn Sed3: A l e ñ a n . C l u n ^ r U n d í 
per el encargado delacasa. dan la a S L ? e ^ 
tamecte de l o s q a e s e han llevado haVa hoy l e ha h^ 
l ^ V ^ T i 0 ea1 la Mcda' E l S u r e r o B o i ^ í ha d e c í i d o pSr comnV/ **• aeíaaaí en 3o lugar n n a forma a i r o s a y chifíonaée*pero la ^ 
™*%l\^^Í?Ar* CCC 61 s / e t o n y e l t a n g i r ^ r / a ^ a ^ p ^ 
y J ^ l ^ ^ ^ b i n a d a A n c l a n 
N o s© e x h i b e n l o s a o m h r e z o s en l a s v i d r i e r a s da l á c a l l e 
O B I S I P O 8 4 . TELIÉlIEnoiNrO 5 3 
C 1962 8a-15 Nv. 
ÍTOCIMCIO de loa rfamados viñedes dé l a 
MMfl dg C O S E C H E R O S Á Q ^ S ^ m ^ 
( * * * * »• • 
^«Wí-^ '"• rru|i.i"iujiaMiiiiiiiiii«Bl.iJ,liUj ,,„ 
^ A K I O D E M A M —Noviembre 2 2 de l ' éu^ 
A GE ROA DB LA INDNDAOIOíJ 
E I u H O Q U E 
le ida en la A c a d e m i a de Ciea ; ias 
de la H a b a n a 
cncasldn pftblloa ordinaria Cílebrai» «; día 10 
de Noviembre de 1S01 
por ol sefior 
Don Franois o Par adela. 
BE. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS MÉDICAS, FÍSICAS 
Y NATURALES DE LA HABANA. 
Cumpliendo guatoeamente la indicación 
qne osted me ha hecho para que r dactaee 
una rota scerca de la inundación de " E l 
Boque", tengo el honor de remitirle la que 
me ha sido posible redactar, y que someto 
á l a oo) sideración de usted y de mis demás 
ilustrados compañeros de Academia. 
Mis habituales ocupaciones me han im-
pedido darle á mis apuntes la extensión 
que recKma la importancia dsl asunto' 
pero aun cuando aquella causa no existiese' 
e s a m í s o u importancia la carencia da da-
tos suücien es á la multitud de los que se 
necesitan, me hubieran oh igado á concro 
tarme com < me he concretado á dar cono-
cimiento de los que debo á asenas observa 
ciores, á ]a«! qae yo mismo he podido reco-
jer, y á formar, con ellas, oo una opinión, 
Bino algo así c m o un prejuicio ó coa p-e-
fiunclón que h brá de resultar comprobado 
6 desechado cuando, con m'sdaten do es-
tudio, se conoz-an tecni emente les condi -
ciones hidroaráticas y orográ^cas de aque-
lla región, así como su topografía. 
Mis notas no too, pues, repito, sino un 
nuevo dato que í.ñado A ¡OÍ pccos que has-
ta shora se conocen. Cu&ndo s1» trata de 
ponstjuir un ferrocarril ó una carretera ó 
un canal, se comienza por estudiar un pro 
yecto para su t azado, y antes de ese eet u -
dioso hace un recono imiento general del . 
terreno donde después hab á de l ibrarse! 
esa batalla pacílica, ;entre oí pn greso de 
nuestros tiempos y loa obstácuí s de !a na 
turaleza. Deo- ro di» lo que se receje y se 
examina y se esf.udi * e^ e e reconoeimiei 
top eliminar, para conservar tal aotece 
dente ó para desestimar tal otro; para 
aprovtchar los útiles y pa'a no hacer caso 
de los ioúti 'es, está ra" nota ¡sólo en este 
sentido y con ese iimitsdo etcaoce la he 
redactad", y hecha esta aciarac'ón, entro 
en materip. 
N O T A 
ace-ca de l a i n u n d a c i ó n de E l S e ^ a e 
Vamos á hacer algunas consider'ciones 
acerca de la inundación ocurrida -ecioote-
mente, y q-e ha preocupado á quienes se 
intere.'an de un modo ú otro en el orante 
nimiento y desarrollo de ouestza riqueza, 
y en lo que se relaciona con lAsa'ubridad 
pública. 
Una región agrícola de las más impor-
tantes, cubierta por el agua; una línea de 
ferrocarril—!a que pone en comunicación 
directa con ' las Villas' —inutilizada tem 
poralmente para la c rcu'ación de los tre 
nes; una inmensa la. una formándose y per-
sistió: do en la inmediación do poblados y 
de fincas valiosas, para desaparecer des-
pués lentamente por filtración y por evapo-
ración todo esto, merece, en efectQ, la a-
tención, no tan solo de los inmediatament • 
interesad s ó | e r j diesdrs, sino también 
el de las entidades que tienen el deber do 
ocucarse en cuanto afecte ó se relacione 
con loe públicos intereses. 
La inun íación de El Roque ha ocurrido 
ya varias veces, y ha sido objeto de estu 
dios más ó menos incomp'etoa. Los más 
importantes entre todos han sido los que 
hizo el r. D. Rafael Car re rá y Beredia 
distinguido yestudirso ingeniero que fué 
de la Empr sa dol Ferrc ca-ril de Cárdenas 
y .)úcaro, á cuya iniciativa y^á la SunVá de 
antecedentes que pudo reunir en el cum 
p l im^n 'o de! c*rgo que des^moeñaba, se 
c e b i ó q u e e l Gobiarnoso ocupase delasun 
to, y quo se llegase á constituir uoa Junta 
compuesta de los dueños y representantes 
de torre os que, en las jurisdicciones de 
Cárd ñas y de Colón, se inundaron en el 
mes de Septiembre de 1878 á consecuencia 
del ciclón que por ellas cruzó áp r .nc ip ios 
de dicho raes. 
En esa Junta llegó á acordarse la forma 
ja que habían de contribuir á la ejecución 
J!e las obras todos los interesados en la de-
secación de los terrenos; ge fijaron, las cuo-
tas del Estado, de los Ayuntamientos, de 
las Empresas y de las particulares, agru-
pándolos por ca 'egorías basadas en el va-
lor de sus respectivas propiedades y en el 
de los perjuicios que por sn situación reci-
b ían , ya por inundavse totalmente ó ya por 
ser limítrofes ó colindantes con aquellas ó 
por convertirse en terremos húmedos ó por 
verse imposibilitado? para producir ó para 
coraunicaiso con las otras propiedades de la 
localidad. 
El raed'o qne se proponía aquella Junta 
para des' car los terrenos y evitar las inun-
daciocee, era la construcción de un cana! 
de desagüe que, partiendo do la desembo-
cadura del rio San Antón, en la costa Norte 
se dirigiese y terminase en el ingenio Sania 
Mi a do D. José Baró 
Hacíase la indicación en ese proyecto, y 
se admitía 1» probab.lidad de que la direc-
ción del canal y su trayecto, fuesen distin-
tos de los expresados, es decir, que se ad-
mit ía como cierto, que el canal debía dea-
aguar en la costa Norte, pero que su diroe-
ción y terminación podría ser, como tex-
tualmente se expresa en la segunda de las 
bases que propuso en la Junta la Comisión 
de estudios, ó el i ngenú "Smta R i t a ' , ó el 
yunto que designen (os ingenieros encarga-
dos delestudlo de la obra, es decir otro punto 
cualquiera distinco del que se comenzaba 
por indicar. 
Eeta^aguedad ó indecisión—ó mejor d i -
cho—este desconocimiento de la dirección 
y del trayecto que había de recorrer el ca-
nal , demuestra que la Junta carecía de les 




fi^-v» TJTIIÍ, pnbllc»t!» por la caía eoltoria 
ÍHftacci, te vnde en la "Modern» Poeiía ," üh t i po 
tAúrntro ISD.) 
(CONTINÚA» 
X V Í Í I 
Emita DO part ió aqne) mismo día, 
n i al siguiente, por qae llegaban á 
Kyedani de todas partes noticias alar-
mantes. A l anochecer llegó on correo 
Bnnncíaodo que los esonadrones de 
Mirpki y de Stsokyevioh se d i r ig ían 
hac ía la residencia del general en jefe 
para pedir, con las armas en la mano, 
la libertad de sns coroneles. 
La notioia de la traición del príncipe 
se había divulgado rápidamente , y los 
oficiales habían enviado mensajeros á 
Podiyosye y á Zobladovo, invitando á 
todos á unirse en defensa de la patria, 
p e ahí era fácil dednoir qne todos los 
nobles oorrerísn á engrosar loa esoaa. 
drenes sublevados, formando un Impor-
tante ejército, al qne habr ía sido difí-
c i l resistir en una dudad no fortificada 
como Kyedani. 
Esto modificó todos loa planes y 
itoálcuioB delpíínoipe. Eesolvió ponerse 
da'os más elementales para precisar con 
probabilidades de acierto, el medio ó loe 
medios de obtener ana solución eficaz para 
el problema que trataba de resolver; pues 
aunque es evidente que la solución natural, 
y la que se nos ocurre á primera vista, pa-
ra recojer las aguas que producen una inun-
dación, es la de conducirlas por un canal ó 
en ensanchar ó modificar las cauces de los 
rios ó corrientes naturales ya existentes, no 
es posible, ni es tan fácil indicar, como lo 
hizo prem-ituramente la citada Junta, ni el 
punto de desagüe ó desembocadura del ca-
nal ni mucho menos su trayecto, ni su d i -
rección, ni e'. punto de origen, pues todo 
esto depende conjuntamente de la configu-
ración dé la comarca inundada, de la can-
tidad de las aguas que constituyen la inun-
dación y del régimen de las corrientes que 
circulan y qne constituyen el sistema hidro-
gráfico de dicha comarca. 
No es de extrañar , pues, que por la falta 
do esos antecedentes, por los gastos queson 
precisos para a^qu'rirlos, reunirlos y orde-
narlos, ó por cualesquiera otras causas, 
aquella Junta nn diese ningún resultado v 
que, ni la administración pública, ni los di-
rectamente interesados en evita»-la inunda-
ción, se ocuparan del asunto La inunda-
ción desapareció por los medios que para 
ello le ofrece la naturaleza, y ha sido pre-
ciso que el fenómeno se presente nueva-
mente con todos sus peligros, grandes pér-
didas v desastres, y con la amenaza de 
otras mayores, para que el clamor se levan-
te, y para que los perjudicados oidan auxi-
lio, y para que los poderes públicos den 
muestra de su existencia, y comiencen de 
nuevo á preocuparse del asunto-
La Academia se ha ocupado también , del 
estudio de esta cuestión. El ilustrado pa-
dre ViBes, nuestro laborioso y sabio cora-
pañero, dió cuenta á la corporación del re-
sultado de sus observacioneí en sus "Apun-
tes relativos á los huracanes de las Ant i -
llas de Septiembre y OMobTe de 1875 y 
1S7G. ' 
A juicio del P Viúes. la inundación que 
tuvo ocasión de estudiar toé debida á las 
grandes lluvias ciclónicas qne entonces h i -
bían oaido, y nos trajo aquí valiosos ante-
cedentes y noticias q le la fueron suminis-
tradas por el ingeniero señor Carrerá, i n -
dicando también, como medio do evitar la 
reproducción de las ioundaciones la eous-
truccióo de un canal. 
Necesario se nos hace detenernos un ios-
taote para llamar la atención hacia un he-
cho que dista mucho de estar comorobado 
cual es el de la corriente y dirección del 
rio ^alraillaa. El P. Vinos, supuso, errón^a-
men e, que este se dirija y desagua en la 
costa Norte, mientras qne la ooiníóa gene-
ral de los conocedores de la localidad, la 
configuración de la comarca, la constitu-
ción del terreno la ra reba progresiva que 
sigue la inundación y ot.ra multitud da da-
tos nducen á suponer que las aguas del río 
Palmillas, al desaparecer en la supsrficie 
para hacerse subterráneas , van á desaguar 
y á extenderse por la costa del Sur. 
Nosotros atribuimos el error del P. Vi-
ñee, no tan solo A la deficiencia de los an-
tecedentes que pudo recejar, y á la imposi 
bilidad de lormars" ju i MO propio y completo 
durante el tiempo que dedicó á sus obser 
vaciones estando como estaban cubiertos de 
agua los terrenos, f-ioo también á que la 
iouudaoión de El Roque, es un fe óraeno 
original en su modo de formarse de exten-
derse y de desaparecer, y sns manif«sticio • 
no i y sus efeatos son distintos según la 
inundacién sea debida, como ocurrió en el 
caso observado por el P. Viñes, á grandes 
cantidades de lluvia que caen y se aglome-
ran durante un breve espacio de tiempo on 
un lugar determinado, oque la inundación 
se presente— omo ha ocurrido en el presen-
te caso—á lluvias abundantea, persiatontea 
y continuadas durante toda la estación del 
verano, que han ido empapando lentamonto 
el terreno, y qne han permitido seguir la 
marcha y los progresos del fenómeno. 
Dicho esto vamos á exponer nuestra per-
sonal opinión, fundada en los datos que he 
mos podido recojer por nosotros mismos, en 
los recopilados por el señor Carrerá y en 
los que nos han sido suministrados por aten-
tas y continuadas obs.írvaeiones del inge-
ni ro da la Empresa del Ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro Sr. D. Manuel Lombíllo 
y Laik . Estas observaciones nos han per-
mitido, en ia presente inundación, presumir 
la marcha de la misma, y con los hechos 
que, sucesivamente, se han ido presentando 
c otírman nuestro parecer de la inundación 
de El Roque, no es más que u m parte de 
una inundación gañera! que se extiende de 
Sur á Norte, desde la Ciénaga de Zapata 
hasta los terrenos bajos, inmediatos á Cár-
denas, 
Y en esto consiste la originalidad del fe-
nómeno, pues na es una inundación debida, 
como en la ganeralidad de los casos, á la 
invasión de las aguas que por deficiencia de 
los cauces ó por la estrechez de loa valles 
por donde corren natural y ordiaariamente 
se precipitan desde los puntos má? altos á 
los más bajos, y se extienden por las llanu-
ras colindantes. 
La inundación de El Roque es producida, 
á nuestro jaicio, por la invasión de aguas 
caldas más abajo de dicho lugar, qa-e vie-
nen de ahajo á arriba; que se elevan en una 
cuenca para pasar por frtración ó para ver-
ter en otra, de modo parecido á lo que ocu-
rre en las canales deexclusas, en las que el 
nivel de las aguas, y los barcos que por 
ellas navegan, se elevan sucesivamente, y 
salvan las alturas por medio del manejo de 
las puertas que establecen la comunicación 
entre sus secaiones consecutivas. 
El lugar donde está situado el pueblo 
El Roque, es como un gran pozo donde 
aparece el agoa por filtración, en forma de 
manantiales, primero, en la de charcos y 
lagunas, después, cuando el número y cau-
dal de aquéllas es suficiente, y por último, 
en la forma de ua depósito inmenso de 
aguas tranquilas y cristalinas. 
Vamos á exponer los fundamentos de 
nuestra opinión/ 
Sidesde el litoral de la ensenada de Cár -
á la cabeza de sus fieles regimientos 
escoceses, de la art i l lería y la caballe-
ría y lanzarse contra los rebeldes, so-
focando el incendio en sos comienzos. 
Sabía qae los soldados sin coroneles 
eran un grupo desorganizado, y ade-
más, se decidió no dar cuartel y ate-
rrorizar eon el ejemplo á todo el ejór-
oito, á todos los nobles y á Litnania 
entera. Todo lo que había determinado 
debía realizarse y realizarse con sus 
propias fuerzas. 
En aquel mismo día una infinidad de 
oficiales forasteros se dirigieron á Pru-
sia para reolctar gente, y Kyedani es-
taba lleno de hombres armados. Loa 
haiduques del príncipe eos siervos y los 
ciudadanos de Kyedani se emplearon 
en el servicio militar, y se decidió 6 
trasladar los prisioneros á Bi r j i , donde 
estar ían más seguros qne en Kyedani. 
E l príncipe creía con razón que llevan-
do á los coroneles á una fortaleza re-
mota donde según el tratado debía 
hallarse ya una guarnición sueca, se 
borraría de la mente de los soldados 
rebeldes todo propósito de libertades y 
quedar ía aniquilada la rebelión misdia. 
Era ya de noche cuando un oficial 
ent ró con nnali nterna en ia mano en la 
celda de loa prisioneros, y les dijo: 
—Señores, preparaos á seguirme, 
—¿A dónde!—preguntó Zagloba, oon 
voz en que ee notaba un ligero tem-
blor. 
—Ya lo veréis. (Seguídmel 
—Vamos. 
denas, en dirección N. S. y por el meridia-
no del paradero de Sao Antón, a¡ examina 
el perfil de la Isla, ee observará lo si-
gu'ente: 
Que el declive ó la rampa quo se extiende 
desdi la costa hasta San Antón, es insigni-
ficante. Este punto, situado á 16 kilóme-
tros de Cárdenas, está á una al t i tud de 
ocho metros sobre el nivel del mar, es de-
cir, que la pendiente desda San Antón has-
ta el mar, es de medio metro por k l ó m e t r o , 
siendo sencillamente una llanura. 
Desde San Antón h . su Quintana, si-
guiendo la mismi dirección N . S., el desni-
vel entre ambos puntos es también insig-
nificante, casi ei raismi que anteriormente, 
de cuarenta y cinco c e n t í m ^ r «a por kiló-
metro, en una distancia de i d kilómat.r ÍS y 
m dio; pero mientras que al fí. y a! O. de 
San Antón ee extienden las llaunrasy te-
nemos bajos en la costa, en Quintana se 
eleva ligeramente el terreno hacia el E y 
hacia el O. Ei piraderode El Perico, situa-
do al E de Quintana y a 6 kilómetros de 
distancia, está más elevado que éste siete 
metros y m-dio, y el paradero <1B Jovella-
nos, distante de Qointana 13 ki 'ómetros 
por el Oeste, lo está 17 m. 31 sobro Quin-
tana. 
El terreno, en el sentido longitudinal de 
la Isla, y en la d rección de! Perrocarnl 
Central, cont inúa elavándoso gradualmen-
te, s iéndola altitud de Colón de3J m. 61; 
la de Aeüioa 58 20 v la do Macagua 72 ma-
rros y 37 centímetros en distancias inter-
medias de 12 kilómetros y 8 )0 metros entre 
el Perico y Colón; de .10 kilómetros entre 
Colón y A'aiica y de 11 kilómetros entre 
Agüioa y Macegua. 
Tenemos, pues, á Quintana situado en 
una depresión del terreno; pero todavía no 
es Quintana el punto más bajo sino otro de 
la línea de! Ferrocarril posterior á Jovella-
nos y anterior á Quintana, y cerca de éste 
que se extiende hacia el Sur y alcanza has-
ta la línea del Farrocar.il da Matanzas, 
forman io una cuenca, en ouvo food ) e s ' á 
el pueblo llamado El Roque, y que teniendo 
por borda meridional la zona ó faja de te-
rreno atravesada por dicha línea, vuelve á 
desceuder-después para encontrar primero, 
la corriente visible de! rio Palmillas y con-
tinuar después b á s t a l a costa, cruzando la 
cuenca del río Sanabana. 
£1 fenómeno ocuirido este^año ha seguido 
la marcha siguiente: 
i " Encbarcamiento de las aguas olu" 
viales ó inundacioues parci iles, producida8 
por empapamiento de los terrenos situado9 
"más al sur" de ta curuca ú hoyo donde es-
tá situado el pueblo El Roque 
2° Aparición de ojos de agua ó manan-
tia'es en la cuenca El Roque y aumento 
progresivo y constante de m caudal con 
formación de lagunas en los puntos más 
bajos de dicha cuenca. 
3° Aumento gradual del número de las 
lagunas y da su extensión, hasta reunirse 
unas con otras. 
4o E'evación del nivel general de las dos 
inundaciones; la de la anterior y merid^o-
o i l da " E l Roque"y la de ó ta, basta que 
al llegar á cierta altura, indicada por una 
pequen^ elevación d í los terrenos que le 
separan, se reunieron en una sola. 
5? Inundación del Recreo y San Antó3 , 
p i r a extenderse ¡as aguas, con escasa a l -
tura, por los terrenos b -jos de la costa Nor-
te inmediatos á Cárdenas. 
Todo esto permita -suponer coa grandes 
probabilidades de certeza, y mientras el 
plano de la comarca no demuestre otra o -
sa con sus curvas de nivel, que !a inunda-
ción ó la anegación da " E i Rnqie" , que es 
como se la des goa ou la ioía ' i lad, es pvo-
(Í\XZ\ÚA abnj ) á a r r i b i , por aguas qna al 
ser retenidis por el empapamiento de los 
terrenos que se apoyan ea un subsuelo ira 
permeable, so elevan y reb san y vierten 
de ana< cuencas á otras salvando las pe-
queñas elevaciones que las soparan. 
Esta presunción es tanto mis fundada, 
cuanto que en la observación qua hemos 
hecho de la marcha y extensión de la inun-
dación, que se noa Labia indicido previa-
mente—y lo hemos confirmado por nosotros 
mismos—la siguiente ssrio do lenóaaanos: 
aparición da manantiales, formación da 
lagañas, inundación de la cueaea del "Ro-
que" extensión y reunión con la anterior y 
por último, y esto es lo más notable, la al-
tura á que llegarían las aguas en ia úl t ima 
fase de la inundación, ó s^a en la de la zo-
na del Recreo y San Antón. La circulación 
de los trenes ha sido posibia por aqual l u -
gar en las anteriores y en ia presento iouo-
dacióo 
Otro hacho, de fácil explicación, que 
c m t r i b u v e á nuestra creencia, es el eigaieji-
t?; al aparecer los manantiales en la cuen-
ca de "E! Roque", v ai extenderse y cubrir 
e i w w / d e las agme, descienda el do la 
iuundacióa situada al Sur i e dicha c uenoa. 
Esto obadeoe, sin dada alguna, á la tíl 
traoión producida por las aguas de la 
curaca meridional al llegar á ciarca a l tura , 
filtrac ó i que se manifiasca eu foron sama-
jaute; paro no por igual ciasa, á la apar l -
c ón de las aguas artesianas. 
Raa9amienio los hachoj y observaclonea 
anteriores, podemis, desda lue¿o, afirmar 
ó presumir, lo que oeirre en " E l Roque", 
como causa y como efeJDOS de las i n n n -
dacione-, y comí datos para el estudio de 
los medios que hab rán da emplearse pa ra 
evitarlas. 
Desda luego aparece qua en la divisoria 
central da nuestra Isla, exista uaa depre • 
sión en el punto donde s i haUa situada la 
población dal Roqii í, y que las dos vart 'en-
tes, la del Norte y la del Sar, t i jnen i n -
significantes declives hasta las costas res-
petivas: esa dapresióo hace que ne^esa-
riameute la línea divisoria genera! se trans-
forma ea otras dos, que vienen á ser, por 
decirlo así, ios bordea setentriooal y meri-
dional de dicha dapresióa.ú hoya del Ro-
que. 
Oe las dos vertientes, la del Sur, termina 
en la Cien iga de Zapata, y en ella tólo 
existe como corriente fluvial, y en una ex 
tensión considerable, el rio Palmillas, que 
corre de Ossr.e á Este, y cuyo cauce se con-
vierte en sabtar ráneo pa-a ir-se á perder 
en la c i t ida ,'iéa iga . 
La vertiente del N )rte sa extiende á su 
vez haau la costa de Cirdenas por el Re-
oreo y San Antón, terminaado en terrenos 
bajos; paro no caaagosos. 
E! rio Palmillas, viena á c mstituir, por 
decirlo así, una canaria de desagua que, 
empezando ea el punto eu donde se su mar-
je la corrieuto a p i r é a t e del misma r ío, va 
á perderse en terronos qae p)r sa const i-
tución oenügosa, tianea que impadir la sa-
lida franca de ¡as aguas, y cayo emo apa-
mento, cuya saturación de liquido—sí se 
me permite la frase—^raa q.aa contr ibuir 
á hacer muy leato el de sagú i , y á que, en 
!a desembocadura se verifique un fenómeno 
semejante al qua ocurriría si obstruyósaraoa 
con una esponja, ó con una serie de espon-
jas, el extremo da un caño. 
Guando las lluvias sean abundantes y 
continuadas, como ha ocurridoeste verano, 
al empapamiento de los terrenos de la cos-
ta, contribuirá á la retención, dentro del 
cauca subter ráneo de las lluviaa caídas, y 
estas tieaea que aglomerarse y detenerse 
en el panto de entrada, y extenderse por 
los terrenos llanos donde aquel está s i -
tuado. 
Empapados también estos terrenos, con-
tinuando las lluvias, aglomerándose y au-
b^endo de nivel las aguas detenidas, 'la al-
tura da estas l legará á producir filtracio-
nes, a través del suelo y de la pequeña pa-
red dal borde de la divisoria meridional de 
la hoya ó depresión da El Roque, y ea-
toncos apa'ecen—como así ha venido suce-
diendo—manantiales, charcos y lagunas 
que, reuniéndose unas á otras, producen la 
inaudac ó n d e El Roqae. Es un pozo que 
ee llena, y cuyas aguaa se elevan allí lenta 
y tranquilamente para tomar el aspecto de 
oo •''xtenso lago. 
Y si las aguas que caen en la vertiente 
Sur, y las recogidas directamente en ese 
inmenso pozo continúan siendo abnodan-
tes, el pozo se cesborda y sua aguaa se 
reúnen con laa de la vertiente del Sur, y 
salvan también el borde, que á modo de 
brocal, laa retenía por el lado del Norte y 
ss viertan y se extienden por las llanuras 
da aquella parte. í como estas llanuraa 
aoa extoaaas y no eon cenagosas, como an-
tea dijimos, el nivel de laa aguaa no ae ele -
va lo bastante para cubrir la línea del fe-
rrocarril, fenómeno previsto por personas 
conocedoras de anteriores inundaciones y 
confirmado en la presente. 
Vamos á añadir algunas palabras, como 
término de estas notas, acerca de los me-
dios do evitar la reproducción de la inun-
dación. 
St? han propuesto varios; entre estos el 
de limpiar y mantener expeditos loa sumi-
deros por donde deaaparece el río Palmi-
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Apenas se hallaron en el corredor, 
rodeóles ana esoaadra de escoceses, y 
Zagloba se t a rbó más todavía . 
—Nos condooen á la mueite sin nn 
sacerdote y sin confesión,—mormuró 
al oído de Volodioveki. Y laego dir i -
giéndose al oüoial: 
—¿Cómo os ¡iamaisf—le pregeníó . 
—¡Qué importa mi nombrel 
—Tengo en Litcania mochos parien-
tes, y siempre me ba gastado saber con 
qoién trato. 
—Soy Hoh Kovoleki, para serviros. 
—De honrada estirpe. Mí aboela era 
Eevolski. ¿Desaendéis de los Kovoleki 
de Vyeraek ó de los de Korobo? 
—¿Me interrogáis como un joez? 
—Sí, os pregunto porqoe sin doda 
eoia pariente mío,—replicó Z4globa.— 
Lo cierto es qae nos parecemos. 
— BieOj bien YPV hablaremos de 
esto por el camino. Tiempo qoedará 
para ello?" 
—¿Por el camino?—dijo Zagloba, y 
se sintió como aliviado de on peso 
enorme. 
—Miguel,—murmaró;—¿oo dije qae 
no podían cortarnos la cabeza? 
Entretanto habían llegado al patio. 
Oaeía había cerrado la noche. En dis* 
tintos pantos a rd ían antorchas y lin-
ternas, qae proyectaban ana laz in-
cierta sobre los grapos da soldados y 
de caballos de diferentes armas. Todo 
el patio estaba lleno de tropa, dispaes-
ta probablemente para emprender la 
marcha, 
Kovalaki detuvo la escolta y los pa-
so frente á una inmensa carroza tirada 
por cuatro caballos. 
—Sobid, seuores,—les dijo: 
—Pero, ¿quién está ahí f—preguntó 
Zagloba,—viendo en el interior del ca-
rruaje algunos rostros. 
— Mirski, Stankyevich, Oákyerko,— 
respondieron tres voces. 
— Volodiovski, Joan y Estanislao 
Shetoeki y Zigloba , - repl icaron nues-
tros caballeros. 
—Viajamos en hermosa compañía . 
¿Dónde noa condooen? ¿lo sabéis? 
— Vanaos á üirji,—dijo Kovalsk i . 
Uua escolta de cincuenta dragones 
rodeó el oarrnaje, que empezó á mo-
verse al ponto. Los presos hablaban 
en voz baja. 
— Nos conducen á B i r j i , para entre-
garnos á los Eaecos,—dijo Mirski—Ya 
me lo esperaba. 
—PreSero los enemigos á los traido-
res,—dijo Stankyevich. 
—Yo querría mejor qne me lavanta-
ran ia tapa de los seacs,—anadió Vo-
lodiQsk';—estaremos mano sobre mano 
hasta que termine ia güera . 
—No blasfemes, Miguel,—dijo Za-
globa.—De una carroza puede ano 
apearse fácilmente, y se puede huir de 
Birjf; una vez fusilado, las cosas no 
tienen remedio. Preveo qae ase t ra i -
dor no ee a t reverá á enviarnos al otro 
mundo. 
—¡Hoy algo de qae no sea oapas 
Radzivi l l í—preguntó Mirsk i . 
^ El primero nos parece insuficiente. 
Tengo noticias de que en algunos luga-
res, ban ocurrido hundimientos de la bó-
veda del cauce subterráneo y eete hecbo 
puede reproducirse en cualquier lostaate ó 
en cuaiquier punto del trayecto, ocasio-
nando obstáculos imprevistos á la corrien-
te y posibilidad de nuevas inundaciones. 
Hería como si se rompiese una cañería 
enterrada en el suelo, el agua buscarla sa-
lida por el punto da rotura, y ei no la en-
contrase íaciimeote para toda la cantidad 
normal que por ella debe circular, ó sea 
para el gasto, el agua se re tendr ía aguas 
arriba y se acumular ía en el panto de en -
trada. 
La solución más lógica, la que se ocurre 
naturalmente para recojer las lluvias en 
fodos los casos, es la colocación de una 
canal cuando sa trata da recojer y condu-
cir las da un tejado ó laa de la cubierta de 
un edificio, ó construir nn canal cuando se 
trata de bacer lo mismo en loa terrenos 
donde las lluviaa caen y pueden aglome-
rarse en grandes cantidades. 
Ahora bien, ni la dirección ni el empla-
zamiento, ni la colocación de la canal ó del 
canal, son indiferentes para obtener el re-
sultado que se persigne. 
Y si en un edificio no se nos ocurriría co 
locar las canales ni en los puntos mas altos, 
ni en los de altura intermedia de sus cu-
biertas, tampoco sería eficaz colocar ó 
conetruir un canal de desagüe sino en los 
puntos mas bajos de la comarca que lo ne-
cresita. El origen, el trayecto y la sección 
de laa canales son Íácile3|de indicar, á p r i -
mera vista; pero en laa canales de desagüe 
se necesita estudiar detenidamente la for-
ma, y la extensión, y los accidentes de la 
más ó menos accidentada superficie sobre 
ia qae caen laa aguaa que nos precisa re-
cojer, encauzar y llevar á los puntos apro-
piado?. La seección de uaa canal ia fijan 
la costumbre y la practica; la de un canal 
de desagüe, que ba de servir, además , para 
desecar terrenos anegadizos, tiene que de-
terminarse, principalmente por la cantidad 
de lluvias y por la extensión y constitución 
de los terrenos tanto de las que se anegan, 
como de las quo cooiríbuyen á la inunda-
ción, inmediatos ó k'janos. 
Nada puede decirse, á priori, sin estos 
antecedeutes para indicar siquiera Ja des-
embocadura del canal, como lo bizo la jun-
ta que ae constituyó en 1878, ni nada prác-
tico se ba becbo desde entonces. Tampoco 
conducen á nada ias visitas ocu'ares, ni las 
inapecciones que sa ban venido haciendo 
de la zona iuuudada, durante el tiempo 
de una inundación, 
En esos momeutoa no se vé maa que un 
extenso lago de aguas tranquilas y trans-
p-irentes; bajo ellas el fruto p e r d i d o 
del trabajo de muchos aüos. la destrucción 
da propiedades, el gérmen de fiebres fuíu-
rae;oculto por la belleza de una nueva vida, 
fugaz y transitoria; el aniquilamiento de 
continuados esfuerzos, y la persistencia de 
la lucha entre la destrucción y la muerte 
contra el trabajo y la vida de los hombrea. 
En la actualidad, la Secretaria de Obras 
PUbiicaa, lia emprendido el único camino 
que puede conducir á lo práctico y á lo útil, 
diaponiendo que empleados facultativos es-
tudien estacionados en la localidad, el pro-
ceso de la inundación tomando datos sobre 
su extensión, altura, corriente etc., para 
proceder después al levantamiento del pla-
no y al estudio del proyecto. 
Cárdenas, novíemb.-e 7 de l l P l . 
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Lluvia,—Reinó tiempo muy seco en 
casi toda la isla; la mayor caída de 
lluvia ocurrió en la costa norte de la 
Provincia de Santiago de Ouba, y en 
Qibara resal tó copiosa, siendo de 3.45 
pulgadas. £1 día 15 que fué nublado 
en general y amenazaba agua, caye-
ron ligeras lloviznas muy localizadas 
en varias otras comarcas de la Isla, pe-
ro en la mayor parte no llovió. Se re-
sienten de falta de l luvia particular-
mente los terrenos de Sudeste Haba-
na, de Matanz£s, y de Noroeste Santa 
Ülara. 
Temperatufa . -—tiempo refrescó 
notablemente durante la semana, y el 
promedio de las temperaturas en ella 
reeultó generalmente más baja qae la 
normal de la estación. La mayor baja 
ocurrió en la temperatura de noche, y 
en la mitad de la Isla se anotaron con 
frecuencia observaciones de tempera-
tura mínima de grados 50 á 59. 
Jabaco.—Exi Einar del Río el tiem-
po seco y los vientos secantes han obli-
gado á suspender las siembras en va-
rias localidades, y donde continuaron 
sembrando, se tropezaba con ditioul-
tades: en la parte Oriental de dicha 
Provincia dos ligeras lloviznas, en la 
semana fueron muy beneficiosas á los 
semilleros, pero en el resto de ella hace 
gran falta agua á los mismos. En Oeste 
Habana se siguió sembrando en condi-
ciones bastantes favorables. Ea Su-
deste Habana hace mucha falta l luvia 
á Jas siembras, á los semilleros y para 
que se pueda continuar sembrando. En 
Nordeste Santa (Jlara se atiende acti-
vamente á la siembra, por conservar la 
tierra bastante humedad; abundan las 
•—Bien se ve que venís de lejos y 
nada sabéis . Guando él ha jurado 
vengarse de uno, puede el tal conside-
rarse como muerto; y no recuerdo que 
haya perdonado a nadie la más lijera 
ofensa, 
— ¡Pero no ee a t revió á tocarme!— 
respondió Zagloba,—¿Quién sabe ei no 
me debéis la vida? 
—¿Por qué? 
—Porque el Khan me ama apasio-
nadamente, desde que estando prisio-
neros en Orimea descubr í una conspi-
ración contra sa vida. Y también me 
quiere nuestro rey Juan Oasimiro. 
Rodzivill , ese aborto del infierno, no 
había querido indisponerse con dos 
magnates, que podrían vengarse de él 
en la misma Litnania, 
—¿Qué estáis char lando?—exclamó 
Stankyevich.—Odia al rey, y si supie-
ra que sois una de sos favoritos, os 
haría ahorcar. 
—El genere! en jefe,—observó Oa-
kyeeka,-no ba querido derramar 
nuestra sangre; pero ¿quién sabe si el 
oficial que nos conduce no t ransmi t i rá 
á los suecos la orden de fusilarnos? 
—Sea como quiera, habremos gana-
do tiempo,—le objetó Zagloba;—y 
acaso brote de mí cerebro ana estrata-
gema practicable. 
Guardaron un poco de silencio. 
Mientras tanto la carrosa había llega-
do á la plaza de Kyedaa í . La ciudad 
dormía; no se veía en la calle alma 
vifiente n i las zigana, 
posturas. En Sudaste Santa ü l a r a y 
Suroeste Puerto Pr íncipe se es tá sem-
brando un poco, y los eultlvadores de 
esas comarcas no se muestran dispues-
tos á sembrar sino reducida extensión 
de terreno. 
C a ñ a , —Ya ee han generalizado los 
preparativos para la molienda y ae han 
atendido oon actividad durante la se-
mana. El tiempo fresco y «eco preci-
pita, por regla general, la madnraz da 
las cañas , que ya han empezado á sazo-
narse; en comarcas del Noroeste Santa 
ü la ra y Este Matanzas los hacendados 
consideran aigo prematuro el tiempo 
fresco, pues se anuncia que en algunos 
campos aparecen gü nes en demasiada 
abundancia y temprana época. A laa 
nuevas cañas en las provincias de la 
Habana y Matanzas, y extremo Oeste 
Santa Olara hacen falta lluvias, parti-
cularmente en Centro Matanzas, donde 
terrenos bajos qne sofrieron á causa 
de anterior exceso de agua se encuen-
tran muy endareoidoe; en los demát 
puntos de la Isla la tierra conservil 
bastante humedad y las nuevas oañaí 
se desarrollan bien. Se prepararoi í 
terrenos y se atendieron loa trabajor 
agrícolas y las siembras en casi todaf 
las comarcas, menos en Centro Matan 
zas. 
Frutos menoreiy eeo. —Hace falta l i a 
via a) maíz en Centro Pinar del Rio, f 
á todas las siembras menores en Snv 
deste Habana y Centro Matanzas. Oon 
estas excepciones, ¡os frutos menores 
presentan muy buen aspecto y crecen 
bien- Se está sembrando maíz en Stv 
deeste Habana. 
itEfih ntV c i v i l 
M o v i © m b r © 2Q_ 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 




2 varones blancos ¡egííínioB. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos; 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D B F U N C I O N S 3. 
DISTRITO NORTE: 
Santiago Cárdenas, 16 meseá. H a H n a f 
mestizo, Tejadillo 40. Atrepsia. 
Carmen Rivas Díaz, 11 días, Habanaj 
blanca, San Lázaro 42. Trumua. 
DISTRITO SUR: 
Antonio María Gómez y Abren, 15 
años, Qaivícán, blanco, Salud número 8& 
Enfisema pulmonar. 
Clemente Colás, 3 años, Habana, mestizo, 
Suárez y Corrales. Fiebre padád ica . 
D1STRI10 ESTE: 
Miguel Gradí y Gómez, 62 años, Espa-
ña, blanco, Iglesia de laa ürsu l inaa . 
terio esclorosis. , 
DISTRITO OESTE: 
Caridad Fr ías y Veytia, 17 años, Hat ia-
na, mestizo, Carballo D, Tuberculosis puU 
monar. 
Julia Hernández y de Padrón, 69 años , 
Fipian, blanco, Cerro 553. Lesión o r g á -
nica del corazón. 
Martina Castellanos y Diaz, 4 días, 
Habana, negra, M. González y Maloja. De-
bilidad congénita. 
María Guillermina Ventosa y Marqueti, 
8 meses, Habana, M. González 142. Menin-
ge encefalitis. 
María Josefa Franco y Otero, 2 meses, 
Habana, blanca, Jesús del Monte 151. De-
bilidad congénita. 
Magdalena Núñez y González, 5 años , 
Habana, blanea, Príncipe número 21. Bron-
coneumonia. 
Cándido Cárdenas, 2 meses, Habana, mea 
tizo, Salud 195. Meningitis. 
José de la Faz y Pantaleón, 36 años, Cu-
ba, blanco, Espada 2. Hemotiaia. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 11 
Mat r imonios . . . . 0 
Defunciones 13 
E D E R I A Y ROPA f * * 
± J 
P a r a l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o a c á -
ba de r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
de 
C A P - A S . 
A B S I G O S ; 
T E i - A S de l a n a , 
F R A N E L A S . 
F R A Z A 
C O L - C H O N E T A S 
é i n f i n i d a d de n o v e d a d e s . 
6 A 1 U N 0 128, ESQUINA A SALUD 
T E L E F O N O 1232. 
n 19 2 ail 13-1 Nv 4-» 
La Sociedad "Unión de Codseros de la Habana* 
baoe público qoa la dependeocia ni lo* cooineroa 
del Hotel Inglaterra perteneoeo á esta Sociedad, 
la qne no garantiza más qne el buen eervioio de «n* 
aiooiadof. ?250 ía-14 
—SeSoree,-—repuso Zaglobaj — no 
podéis imaginar las eituaoionea difíci-
les en que me he anoontrado y de laa 
que siempre he salido oon bien. Decid* 
me; ¿qué oíase de pájaro ea el oüoial 
que manda la escolta! ¿No será, posi-
ble persuadirle á que abandone ai 
tridor y se una oon nosotros? 
— B9 Eoh Kovalski,—respondió O j -
kyerko.—Le conozco y os aseguro qua 
más fácilmente podríamos persuadir á 
su caballo; no oreo que en el mando 
baya hombre más estúpido qne ese. 
— ¿Y por que le han nombrado o ü -
oial? 
—Porqoe el príncipe gasta de sa 
fuerza extraordinaria, Rompe los oaa-
oos de los caballos, lucha á> brazo par-
tido oon los osotí y todav ía no ha en-
contrado nn hombre que le haya de-
rribado al suelo. Además si un superior 
suyo le ordena dar de cabeza contra 
una pared, obedecería sin replicar. 
Ha recibido la orden de oondaoirnoa á 
Bir j i y allí nos conducirá aunque se 
hunda el firmamento.' 
—Por mi honor,—dijo Zagloba que 
escuchaba oon sumo in te rés aquella 
conversación,—es un hombre resuelto. 
—Sí; pero en resolución deriva 6ni-
aamente de su estupidez. Bs un 
hombre, en cierto modo, maravilloso, 
ü n a vez, durmió en el cuartel onhren-
ta y ocho horas; y cuando le desper. 
taron, afirmó que no había dormido 
bastante. 
DIARIO D E I J M M A K I ( ^ A - N o T - e m b r e 2 5 d e 1 9 0 1 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
PrpgnntftmoB ayer á tm crítioo de 
camieería en qué había parado "L'Hia-
toire d»ao Pie^rot,^ óppra mímíoa es-
treoada pocos dlaa ha en Aibisn, y nos 
conteetó con el aplomo qoe dan el saber 
y los frijoles colorados en eas relsoio-
nes con el arroz ohl; o-maniio: 
"L'Histoire d'nn Pierrot", como dra 
ma lírico es inmejorable; el argumento, 
aonqae v i e j o - l a vida del hombre ma-
lo—tiene novedad por sa desarrollo y 
por los pensamientos qne/o esmaUan; 
nada de frases de relumbrón ni de 
chistes picantes: todo es allí hamano, 
decente y l impio; . . . pero, amigos míos, 
la música es detestable, ó, por lo me-
nos, mny mal instromentada; sobra 
metal, macho metal. Es tal la baraan-
da producida por la orqaeeta, qae no 
ee oye á los artistas ni ona sola pala-
bra Sin embargo, la tiplees baen»; 
pero buena de remate en los primeros 
cuadros; el tenor, Pierrot, rozó a!ga-
nas notas; el bajo, afónico , y no re-
bajo nada; el barítono pues al ba-
rítono hay que matarlo; y la orquesta, 
joo me hablen ustedes de la orqaestaL-
JManri debía haDer suprimido media 
docena de bombardinos y la viola. En 
resumen: «'L'Histoire d'un Pierrot" da-
rá mucho jafgo si v& toda la Habana 
6 verla. Bi juicio redondo de teda la 
oompaSía me lo reservo hasta no oír 
los cuerpos de coros: dicen que están 
mny afinados." 
Nosotros nos intrigamos con las ala 
banzas y desplantes del camisero, y 
ayer fuimos á Albisu á ver "L 'His toi re 
d ^ n Pie^rot,, sirviéndonos de cicerone 
el modesto Jalian, director de orquesta 
áepr imís imo oartelo y »m\go compla-
ciente, si los hay. 
La obra es una filigrana—-rnúMoa y 
mímica—y el püblioo aplaude á rabiar. 
Orea el crítico camisero qae si topa 
mos con él, peligra su vida y la de sos 
antepasados. 
Solo de una manera puede salvarse: 
demostrando urbi et o be qoe fama 
oigarrilloa de "La Eminencia.'* Oon 
eso quedará como hombre de buen 
gusto, sino para saborear el arte mí-
mico, al menos para fumar cigarrillos 
de la preciada marca qne fuma el 
Irúin Ohiquito antes de calzarse la 
cesta. Y el tal Chiquito estuvo ayer 
inmejorable desarrollando su joego 
verdaderamente eouauimi 
Eetrooedamop. 
Jueves de moda; noche fría, serena 
y embalsamada; los trovadores, guala 
al hombro, diríjense al Jai-Alai oon 
agigantados pasos: suspiran. . . . B!n la 
atmósfera flotan armonías amorosas; 
las almas tristes sacan nn boleto de 
quiniela y ensayan una trova aromá-
tica; las poéticas castellanas de los 
palcos sonríen á la esperanza; los la-
oeritos del cielo se masvea de envidia: 
I r á n se calza la cef>ta Paz arriba, 
paz abajo . . . .y comienza la guerrilla 
en la cancha. Reseñemos, 
A I rán , qae va de blanco, acom-
páñale Ibaoeta; y á Oecillo, azul, Pa 
eieguito. Venga de ahíl 
Se igualan á 1 y á 4 y toman delan 
lera los blancos, aunque los azules se 
defienden oon brío. 
Uno, dos, tres, cuatro remates dei 
Chiquito de I rán, Ue?aa 
á la Cátedra el espanto, 
pues tan btén castiga y reata, 
qae cuando mete la cesta 
remata el de Irán el tanto. 
Llegan los blancos á sumar IS por 
11; pero á Ibaoeta, que había estada 
muy seguro y muy fuerte, se ie v o el ve 
el santo de espaldas y pifia aigaaaei 
pelotas. Loe azules se crecen y dejan 
do á I rún fuera de jaego ee apuñean 
de t i rón seis puntitos v aínda mais 
porque se igualan á 19 á 20 y á 21, y 
aún suben loa azules á 22 llevando nn 
punto á los blancos (Emoción ) 
i Agarra I rún y ¡zásl remata su 23 y 
Be igualan los colores {Espectaoión.) Y 
Vuelve á agarrar Irum y vuelve jzásl 
á rematar el 23 ((7o«/«8t<ín..y oon... 
catarro) Y [zás! otra vez; se gana el 
24 de saque. Falla ibaoeta el 23 azul; 
(saca Oecilio, resta Irunoito y remata 
con una rasa magnífica ( ¡La Unción!) 
En 23 se quedaron los azules. To-
dos estuvieron bien, Ibaoeta desgra-
piado en la segunda mitad del partido. 
I rún jgran ohiquitol recogiendo do-
rante media hora tabacos y pesos fuer-
tes. 
Ganó la primera quiniela. Mácala, 
Suma y sigue. 
E l Bfgundo partido amenazaba ser 
fenomenal y lo fué efectivamente. 
Jugaban, Eloy y Machín (blancos) 
contra Mácala y Miohelena (azules.) 
Eche V. j ierrot Pegaron los azules 
fuertemente y aprovechándose de que 
los blancos aún no estaban aplomaos, 
llegan á anotarse 13 por 7. Be apio 
[ man los albos y se igualan á 13'. Eloy 
Baca bien y se apunta el 14. Mácala 
• tropieza, cae, se levanta encesta y re* 
taata en 14, y se igualan. Sigue el pe-
loteo muy animado sin que ninguno 
de los jugadores desfallezca un mo-
mento. Se ignalan á 18 y á 20, y aquí 
comienzan á pifiar Michelena y Má-
cala, y á llevar ventaja los blancos. 
Signen los blancos sumando y si-
gneo los aznles pifiando lindamente* 
Por fio, á paro pelotazo de Eloy y 
Maohín,anota el tanteador 30 blancos, 
quedando los azalea en 24. 
<pí Eloy y Machín, más fuertes que nun-
i CB. Miohelena y Mácala, bien en la 
primera quincena y mal en la segnnd a; 
mal los dos, por lo cual estuvieron 
fuera de lagar las demostraciones de 
Maoallta, indicando que la culpa de su 
derrota le correspondía á Miohelena, 
K l Michelena merece eso, ni aunque 
lo mereciese debía Mácala hacer ta 
FEBHETEBIA "U GENTBiL" 
de J o s é A l v a r e z y C p . 
ARAM BURO 8 f 10. 
Importadoras do farratonaj camajana 
¿\ 7 talabartería, 
|.; E n eita »nt!gna etsa is ooloean Isa famoiai llsn-
taadegoma para earrnajea, m«roa EASI, piteuta 
)|896t Moraan, da Ceja y dos alambres j otras, 
. Unióos receptores deles bermellones maroa Chi 
ta y Habana j del sia rival afiü para Uvanderai, 
maroa L a Central. 
¿ K A M B Ü B O 8 7 lO 
íes demostraciones dorante el juego. 
Además, la culpa fué de la mala suer-
te de ambos y del baen juego dé los 
azules. 
El tanto 29 azul lo perdió Mácala 
al intentar una dejada visible, paes le 
faltaron dos ó tres metros para llegar 
al frontón, y el 30 se lo apun tó Eloy 
restando el saque de Mácala y man-
dando la pelota al rebote sin que Mi-
chelena pudiera meter la cesta por 
haberse encuevado la de Pamplona. 
De esto más culpa tiene el delantero 
que el z^gaero azul. Y no hay de 
quedarlas. 
Ganó la segunda quiniela Pasiego 
chico, y al abandonar el Jai A l a i su-
pimos, oon sentimiento, que durante 
el juego de la primera había sufrido el 
Ohiquito de I rdu una relajación leve 
en la ingle derecha, por lo cual no en 
tra en la combinación de los partidos 
del domingo. Según nos manifiesta 
I rán , será cosa de cuatro á seis. 
Acabamos de saber que el crí t ioo 
camisero fama, efectivamente, de "La 
Eminencia'! Se ha salvado. 
Punto final. 
Partidos para el Domingo 24 á la 
1¿ de la tarde: 
F r imt r partido á 30 tantos. 
Ynrr i ta y Fasiego Menor, (blancos,) 
oontra Oecilio y Abadiano, ( ízales . ) 
Primera qmniela dupla á 0 'a^tos. 
Eloy é Ibaoeta, Mácala y Abadía-
nos, Oecilio y Ohiquito de Vergara, 
Yurri ta y Pas ieguí to , A ' í Menor y 
Michelena, San Juan y Machín. 
Segundo partido á 30 trntoe. 
Eloy y Machín (bUncos,) oontra 
Mácala y Ohiquito de Vergara (azu-
les.) 
A sacar del 7¿ los primeros y del 7 
los segundo. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Pasiego Ohioo, Alí Menor, San Joan, 
Escoriaza, Orresti y Lizundia. 
«1931 88 a-7N? 
Club de fljsilíw k !a Habana, 
MATCH OAPABLANOA-OOSZO (J.) 
S" P A R T I D A 
Noviembre \ 2 ds 1901. 
DRFBNSA K ^ I N . 
Blanoas, Negras. 
Sr. Oapablanoa. Sr. Oorzo (Joan) 
1 - P4D 
2 - P3a 
3 ~ 0 3 A R 
4 - A3D 
5 - P30D 
6 - OD20 
7 - A 2 0 
8 - A x ü 






1 5 - D 3 r 
6 - 0 4 0 
? - T t í i O B 
8 - P(>r> 
9 - OfíT 
2 0 - C6A 
2 1 - DIIA 
2 2 _ 0 x D 
2 3 - T2Ü 




2 5 - OÓO 
29— A ^ T 
30— AxO 



















ñ O - B S A 
5 I - K x P 
ñ 2 - O x P 
6 3 - r 6 D 
M - C 3 0 
5 5 - í 7D 
6 6 - P D ^ 
5 7 - R x T 
6 8 - P 5 A 
5 9 - PxP 
6 0 - E6A 
6 1 - P7A 
38 minutos. 
1 - P4AR 
2 - 0 3 A R 
3 - P3R 
4 - F30D 
5 - A20 
6 - A 5 0 D 
7 - C5R 
8 - PxA 
9 - 00 
10 - A 2R 
11 - T 4 1 
1 2 - Pxp 
1 3 - A5T»{. 
H - D 3 A 
1 5 - P 3 0 
1 6 - D 2 8 
J 7 - R I r 
1 9 - T4r 
20— A l A 
2 í - D s D 
2 2 - TxO 
2 3 - A6T 
2 4 - 0 2 0 
2 5 - P 4 r D 
2 6 - P 3 r 
2 7 - 04A 
2 8 - T 1 A D 
2 9 - P-5R 
3 0 - P x F ^ 
3 1 - A 5 0 
3 2 - A x T 
3 3 - POxA 
3 4 - T5R 
S 5 - T 2 R 
Í Í O - T I A R 
3 7 - r 4 0 
3 8 - TR1R 
39— PxP 
40— T x T ? 
41— T1R 
42— T7R 
4 3 - T 6 R ^ 
44— TxP 
45— TSO 
46— T P T 
47— T50 
4 8 - T20 
49— P6T 
50— T80 
5 1 - T 8 0 
5 2 - P6T 
5 3 - P7T 
5 4 - P50 
5 5 - R4T 
5 6 - T x D 
57 - P 5 T 
5 8 - F 6 0 
5 9 ^ P x P 
« o - P 7 a 
61-Tablas . 
1 hora 15 minutos, 
Volvió Oapablanca por en honor con 
unas brillantes tablas. 
BASE-BALL 
E L TRIUNFO D E L CLUB HABANA, 
Ya terminaron loa juegos del GRAN 
PBEMIO PAanouLAE, resaltando vic-
torioso en la contienda el veterano y 
aguerrido club Habana. 
G r a n desengaHo h a b r á n Uevtnj 
aquéllos qae daban por seguro que el 
club Rabana ent rar ía en combinación 
dejándose ganar el match de ayer para 
obtener mejor resaltado lucrativo 
próximo domingo. 
el 
Pero el Habana, para el que antes que 
el interés pecuniario, es tá el honor de 
su bandera, se presentó ayer en los te-
rrenos deOarlos I I I dispuesto á luchar 
con tesón, como asi lo hizo, para obtener 
el t í tulo de champión en el OBAN P E B -
MIO PARTICULAR. 
E l eotnsiaemo con que acudieron al 
terreno los ployers rojos, ¡es hizo mane-
jar el bat oon destreza, castigando du-
ramente la pelota lanzada por los p ' t 
chers almendaristas, y prueba de ello 
es que anotan en su soore D FZ ba-
se* hits de una base, y TEES three base 
hits. 
En cuanto al campo, lo defendieron 
admirablemente, d is t iegoiéndose en 
primera línea Miguel Prats, que en el 
reigh Jield logró hacer seis bneoas ju-
g»dasj Rogelio Valdóa, que al dar Oar-
of Morán nn fuerte bat«zo, sólo le de-
jó tomar la primera base; 0*lzftdilla, 
el coloeo de los oatoheri Royer y Pa-
drón, 
El nuevo piíoher a lmendar ís ta , el jo 
ven Joan Violá , qne fué presentado 
ayer por primera vez, tuvo l« desgra 
oía de ser foogneado por los l a'men ha 
bañistas , al extremo qoe, al aparecer 
en el box Rogelio Valdé^, lo saludó oon 
un h t, y después , en la octava entra-
da, en que todos los jugadores del Ha-
bnna fueron al bat, le hicieron cuatro 
carreras, todos ellos por cinco hist, una 
base por bola, un sacr fl e hits y tres 
bases robadas, sin ningún error del 
campo azul. 
Dc-cal estuvo ayer de desgraol»; pero 
hay que disoulparle, á causa de tener 
algo imposibilitada la mano derecha, 
lo cual contr ibuyó macho á qne no tu-
viera esa efectividadf demostrada en 
matchs anteriores. 
El Almendares jugft con desgracia 
al campo. Sólo se distinguieron Ohioho 
Govautes, que realizó jugadas de mu-
cho mérito, logrando él solo darle el 
skum de despedida al o'ub contrario; 
Ge'abert, Bustamante, Oabrera y Moi-
sés Quintero, qoe estuvieron mny bien 
en el desempeño de sus respectivas 
posiciones. 
E l club azul, qne foé derrotado, 
puede tener la satisfacción de haber 
hecho todo lo posible por presentar 
juegos de mucho méri to , principal-
mente desde que se hicieron cargo de 
su dirección los señores Eugenio Santa 
Ornz y Ramón Hernández . 
Ellos consiguieron que el club A l -
men a es, que en la primera serie era 
una nulidad ñ l l a ' , lograse en lase-
guada manejar con destreza el fresno 
y conseguir más de ana victoria por 
esta cansa. 
De la dirección del club Habana se-
rán pálidos cuantos elogios se hagan 
de Alberto Azoy, alma y vida del base-
'«U, pues sólo á su constancia y á so 
¡nioiativa, se debe que tan favorita 
sport volviese á recobrar en antiguo 
prestigio, y qae no se repitiesen en el 
campo escenas que desdecían en ma-
obo de nuestros jugadores. 
En el QEAN PREMIO PAETIOULAB, 
que foé organizado por él y mi baen 
*migo J e sús Bar raqué , se han celebra 
do juegos de verdaderos profesionales, 
F puede decirse, sin ambajes de ñinga 
na clase, qae esta ha sido la primera 
vez que en O aba se han realizado jue-
gos de excepcionales méritos, como 
son el da! I I de Agesto entre Almen-
dares y Habana; el 22 de Saptitíiaure 
ntre ¡San Franoisco y Habana; el del 
8 del propio mes entre San Franoüoo 
y Almendares, y el del 27 de Ootabte 
entre los dos eternos rivales. 
T por ello, al terminar esta crónica, 
lo haga enviando nuestra más entu-
siasta felicitación al Tribunal del 
GRAN PREMIO PARTICULAR y al c'nb 
Habana, por ser quien ha obtenido el 
t í tulo de champion. 
He aquí el soore del juego de ayer: 
H a b a n a B . B , C . 
JUGADORES. 
M, Prats rf 
R. Calzadllia c.. . 
V. González 2'' b 
L. Padrón 3a b.. . 
R. baldés cf . . . . 
C. Royer p 
A, Molina Ia , 
B. Carrillo ss . . . 
A. Arcaño I f . . . . 




» ; 00 
A l m e n d a r e s JB. C . B . 
JUGADORES 
C. Morán 38 0. . . . 
R. Govantea rf. 
Q, Gelabert c f . . . . 
M. López If. , 
A. Cabrera Ia . . . . 
A.Cabañas 2a b . . . 
M, Quintero c. . . . 
L. Bustamante as. 
A. Dacal p 
J. Violá p 
22 C/2 
Bouhle play. Almendares 1, por Busta-
mante, Cabanas y Cabrera. 
Wülds piícher: Dacal 1; Royer L 
Pnssed balls: Calzadillal. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Buckley y Bristow. 
HECHO ESCANDALOSO 
MAS PORMENORES 
Loe indindoos qoe fueron detenidos ayer 
por el vigilante Rubén Teator, en los me-
mentos de asaltar la casa número 123 de la 
calzad* de San Lázaro, dijeron nombrarsa 
José Caeaoovas Moret, de 20 años, y Ma-
nuel Alva ez, de 25 años, ambos sin domi-
cilio conocido. 
Dichos individuos penetraron por sor 
presa en dicha casa que es residencia de 
don Quintín Torriceliae, en circunstancia 
de encontrarse en ella U' a b^rma a de 
ésta nombrada Mercedes, y U i unnor ahi-
jado d^ la misma. 
Al enfrentarse los asaltantes con dieba 
señora, uno de ellos se arrojó sobre ella, de-
rr ibánd la al suelo y amarrándola, mien-
tras e' otro cerró 'a puerta de la c lie, y 
procedió á fracturar la cerradura de una 
carpeta, de donde sustrajo una Cttrtera con 
dinero. 
A l ser eorpreodidr'8 loa ladrones, el nom-
brado Alvarez corrió á la azotea de la casa 
tirándose patio de la pámero 76 de Troca-
dero, sufriendo en la caída la luxación de 
nn pie y en cuya casa fué detenido por el 
inspector municipal don Eduardo Gon-
zález 
Los detenidos fneron poestoa á disposi-
ción del juzgado competente. 
UN HERIDO 
En la calle de Santa Clara esquina á San 
Ign ció, fué lesionado por el tranvía eléc-
trico n? 20, el blanco Pedro Monte, cau-
sándole la fractura de la tibia de la pierna 
derecha y otra herida en el pie del propio 
lado, siendo grave su estado 
Fueron detenidos el coidactor Rafael 
Benitez y el motorista José Añel, los cua-
les quedaron á la dippoaición del Juez del 
distrito. 
E N E L HOTEL "INTERNACIONAL" 
El blanco Homes Wieó, natural de los 
Estados ü nidos, residente en el hotil I n -
ternacional, situado en el Paseo de Carlos 
U I , se piesentó ayer en la Sección Secret* 
de Policía, manifestando que durante la 
noche anterior le habían hurtado del cuir-
to n? 11 de dicho hotel, la suma de ^20 pe-
sos en papel moneda americana, la cual 
gnardaba en nna cartera que tenía puesta 
en no bo'sillo del saco que vestía. 
Sospecha Mr. Wisó qoe los autores 
del robo lo sean dos empleados de dicho 
hotel, á loa cuales se hicieron comparecer 
ante el Jaez de guardia. 
ENVENENAMIENTO 
La joven Cármfln González Papcnal, de 
22 días y vecina de la calle de la Estrella 
n0 4, fué asistido en el Centro de Socorro 
del 2* distrito, do una intoxicación grave, 
á causa de haber tomado cierta cantidad 
de láudano. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez d© guardia. 
E S T A F A DE 20,000 PE303 
En la Sección Secreta de policía, se pre-
sentó sy^r D. Edwud M. Hi gar, natural 
de los E tados O1 idos, comerciante y veci-
no del hotel Lcuvre, manifestando que es 
Administrador del D'partameito de ce-
mento de •'llluwls Steel", establecido en 
Chicago, el cual tenía oomo agente en esta 
ciudad á Mr. Hucvard Egleston, con resi-
dencia en la calle de Obispo, y cuyo indi-
viduo ha estafado á la expresada Compa-
ñía la suma de veinte mil pesos, por con-
cepto de materiales lecíbídoa, y dinero 
adelantado para pago de derechos en la A-
duana. 
E1 censado fué detenido y puesto á dis-
posicióu del Juzgado de guardia. 
E ^ T E L CEREO 
En el Centro áff Socorro de la 3a Esla-
ción fué asistido por el Dr. Sánchez, el 
blanco Isaac Gutiérrez, de 52 años, depen-
diente y vecino de la panadería Los Tres 
Reyes, calzada del Príncipe Alfonso, de 
una herida de diez centímetros en la cara 
dorsal de la mano izquierda, seccionando 
el tendón extenzar común de los dedos anu-
lar y meñique, siendo dicha lesión de pro-
nóstico menos grave. 
Refiere Gutiérrez que el daño que pre-
senta se lo causó con un cuchillo ó corta-
plumas nn menor como de 16 años que iba 
acompañado de una niña, por darle él un 
empujón por haberle pisado. 
El hecho ocurrió en la calzada del Cerro, 
frente al cuartel de loa bomberos munici-
pales de aquel barrio. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esa madrugada ocurrió un principio de 
incendio en una accesoria de construcción 
de madera, de la calle de Trinidad esqui-
na á, Consejero Arango, en el Cerro, á can-
aa de haberse prendido fuego un coatado 
de la misma, quemándose únicamente dos 
tablas. 
Las llamas fueron apagadas por el mo-
reno Valeriano Caballero Román, inquilino 
de dicha acceéoria. 
El hdcbo aparece iotscclonal. 
HURTO 
A D. Ignacio Cardona Gómez, vesino de 
la calle de J* Salud núm. 37, le hurtaron 
ona cartera ect> 2 centenes y 4 pesos plata, 
en lo» BLicff;€cíü3 de eLcontrarse en elíron 
tón "Jai-Alai 
La policía üló coenta de este hecho al 
joez correccional del distrito. 
Totales 35 2 4 27 18 5 0 
ANOTAOIÓN POR ENTRADAS 
Habana 1.1.2.0.2,0.1.4.0 = 11 
Almeniares 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 . 0 . 1 = 2 
S U M A R I O 
Earned runs: Habana 5, por Royer, 
Prats, Padrón, Valdésy Molina, 
Three bases hil: Habana 3, por M. Prats, 
Calzadilla y Royer. 
Sacri/ace hit: Habana 3, por González, 
Royer y Arcañoj Almendares 1, por Ca-
banas. 
Called balls: Por Violá 1, á González. 
Struck outs: Por Royer 4, á López, Ca-
banas, Bustamante y Violá. 
< CE1TTE0 DE PAEIS > 
O a l i a n o 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
La señora Agustfal ofrece á sn nomerosa clientela nu elegantísimo surtido de 
sombreros de Invierno para seseras y nlSai. 
FÍELTEO, CASTOR y TERCIOPELO, la última moda parisiense. 
Aplicaciones de gnipur, encajes y pasamanería de azabaches, cinlarcDes, liel)i» 
lias, ocres, plumas, cintas, elegantes boleros para Vestidos, 
í?̂ nPíl̂ ra I10T,a81 ca,iastil»a3 para reden nacidos. 
L CORSET corle MARIA AJíTONIETA tiene una verdadera aceplacíín, por la 
muchísimas medidas que en esta casa se toman & diario, 
Sc ím11^811 t()d0s los somíireros de verano á precios muy redneidos, 
G A C E T I L L A 
FIESTA DB LOS ESTUDIANTES.—Se 
prepara eo Taoóo, para la noche del 
próximo miérooles, nna gran velada 
oon la qae los estadiantea de Medíoi. 
na, nnidoe á sos compañeros de Dere-
cho, Farmacia é los t i to to , qaieren con-
memorar la triete fecha del 27 da No-
viembee. 
Annqne á estas boras no está oonoer-
tado d tüo i t i vameu te el programa, se 
conocen ya ens nóeneros principales, 
entre eiloa, f como dou de la noche, la 
oración i¿Qai»e qae pronanoiará el 
Dr. Antonio Sánobez de Bnstamaote, 
ilnstre ca tedtá t ico de Derecho Xater-
naoiooal. 
£ n el programa masioal de la vela-
da ñgnran lo» nombres de Hnbert de 
Blanck, Alarlo Varona, Nin Oasteila. 
no y ia distiognida eeSora Blaaoh de 
Baralt. 
También tomará parte en la fiesta el 
brillante eeptimino qne dirige Anselmo 
López. 
ü n grnpo de la comisión organiza-
dora ee ha encargado de colocar loe 
palcos, remitiéndolos con atenta coma • 
nioaolón, entre las principales familias 
del mnndo habanero, 
La velada será, por todos conceptos, 
tan selecta como espléndida. 
LA FDEKTES Y PASTOR.—Ya está 
hecha la contrata de Kosa Fuertes y 
el tenor Ricardo Pastor para la com-
pañía de zarznela qne actúa en el gran 
teatro de Payret. 
Ambos artistas, mny conocidos de 
noestro público, tomarán dentro de 
breves días en Veracroz el vapor que 
ha de conducirlos á estas playas. 
Aonqae esperada la ootioia, por los 
remores qae ya venían cironlando en-
tre bastidores desde hace varios días, 
de aegaro qae ana vez confirmada, co-
mo lo está ahora, será recibida con 
placer por los mochos amigos y admi-
radores qne cuentan en onestro públi-
co la beiia tiple y el simpático tenor 
de referencia. 
Oon la Fuertes, la González y la 
Soler, tendremos en Payret una tr ini-
dad de actrices de valer, gracia y sim-
pat ía . 
QUE SEAN FRLIOES.—BQ la iglesia 
de San Pedro de Gijón han unido re-
cientemente sus destinos la bella y 
distinguida señorita Josefa de Ooro y 
Villoch con el conocido y muy apre-
ciado industrial de esta ciudad, don 
Manuel Ruisánohez. 
Enviamos nuestro más cariñoso sa-
lado á los recién casados, á quienes 
deseamos las mayores ventaras. 
Los esposos Ruisánohez nos han 
ofrecido atentamente su casa en la ca-
lle de Oompostela número 100, en esta 
capital. 
POE LOS TEATROS —Tres obras 
nuevas llenan hoy el cartel «le Payret; 
á saber: L^s borrachas, E l Viaje de Ins 
truoción y Él Esoalo, que serán repre-
sentadas en este mismo orden. 
De las tres, la primera fué estrena-
da anoche oon éxito superior. 
Rosario Soler, en el papel da Mij ta , 
estuvo muy bien. 
Y no bien, sino inmejorables, se mos-
traron en toda la obra los simpáticos 
Güell y Gamero, que á porfía hicieron 
dos tipos de borrachos inimitables. 
JSl Viaje de Instrucción ea ana nove-
dad. 
Por vez primera ee representa en la 
Habana esta aplaudida zarzuela de 
Jacinto Bsnaventeyel maestro Vives. 
En t i b i e n es noche de moda. 
Se compone el programa de L l his-
toire ál un pierrot, gran pantomima 
musical en tres actos, y la preciosa 
Doloretes de A rni ches. 
Func ión corrida. 
Y en el teatro Martí volverá á la es-
cena el drama de Sardón, Espiritismo, 
cuyo estreno valió anoche una leg i t i -
ma ovación á sos principales intérpre-
tes, entre éstos Evangelina A d a m s y 
el primer a )tor don Lais Rono^roni. 
La obra ha gustado extraordinaria-
mente. 
Hay Esp i r i i ímo para rato. 
MALAGUEÑAS. — 
Cuando de ti vivo lejos 
me hablan de nuestros amores, 
los pájaros y las uubea, 
y los vientos y las flores. 
Quise nna flor conservar 
y se marchitó la planta; 
¡una esperanza adoré 
y has matado mi esperanza! 
Me dió ana bala en el pecho 
eln que me causara daño, 
¡y agonizo desde el día 
que tos ojos me miraronl 
Todas mis ilusiones 
sus alas llevan, 
pues apenas las toco 
cuando se alejan. 
Quiero formar una trenza 
con tus cabellos dorados, 
para llevarla á mi cuello I 
como si fuese un rosario. 
Narciso Díaz de Estovar, 
LAS OAHBBBÍS DEL DOMINGO.— 
Muy interesantes prometen ser las ca-
rreras del domingo en el hipódromo de 
Buenavista. 
Ya e s t á combinado por la directiva 
del Cuba Jockey Club el programa de la 
tarde. 
H a b r á , entre otros lances de impor-
tancia, nna carrera de trote en a r aña 
en l aqae ; tomarán parte el caballo Ttn 
Tan, del señor Carneado, y las yeguas 
Fetrona y Lady Ja 10, de los señores 
Segara y F r í a s , respectivamente. 
E l handicap será completo; es decir, 
qoe l levarán peso todos los caballos 
de pura sangre que figuran en el pro 
grama. 
A las dos, hora fija, d a r án comienzo 
las carreras. 
E l señor Roberto Orr, activo y celo 
so administrador de la empresa del 
Ferrocarril de Marianao, en obseqnio 
de la comodidad del público, ha dis 
puesto que durante todo el dia haya 
trenes cada media hora. 
Sabemos de muchas y mny distin 
guidas familias de nuestra sociedad 
que tienen hechos sus preparativos 
para asistir, en eos carruajes, á la 
ptlouse de Buenavista. 
SEIS BESOS POE UN DOLLAE ,—Un 
juez de Oironito en el Estado de Kan 
sas acaba de fallar en nn jálelo por 
daños y perjuicios concediendo á la 
querellante, nna señora de apeli l lo 
Soneka, quinientos dollars en pago de 
nn gran número de besos dados por 
ella en diferentes ocasiones y Ingares 
á nn individuo de apellido Feter 
Hugent. 
Parece ser que entre las personas 
nombradas se celebró un arreglo se 
gún el cual el individuo multado de-
bía pagar á la quejosa nn peso por 
cada uno de los oontaotos labiales ana 
con ella tuvier*, arreglo qne 00 cum-
plió el aoneado cuando llegó el día da 
ajo&tar cuentas. Cualesquiera qoe ha-
yan sido las candas qne contribuya-
ron al rompimiento del contrato, lo 
cierto es qoe la feñora Soneka no pu-
diendo cobrar I» coenta aoudió al t r i -
bunal demandando el precio estipula-
do. En la demanda declaró haber en-
tregado sus labios tres rail veces, y ea 
u consecuencia realamabá tres mi l 
dollars. 
El Juzgado, al fa l laren su f^vor, 
resolvió, sin embargo, qapi en las trao-
sacofones al por m^yor era rostumbra 
qne el vendedor bioiera ciertas oonoe-
iones. Así qne en lugar de conceder 
la qnejosa tres mil doHars á razón 
e nn dallar por cada beso, decretó 
ne seis besos, y no uno, debían ser 
ooneiderados como el ju«to egoivalea-
te de un dallar. Esto hace quw el pre-
cio legal en el mercado de Kaasas sea 
de un poco más de dieciseis centavos 
por cada beso. 
Las personas qae en el Batado ala-
ido se ocupan en reoijer miel de esta 
clase ha n tomado buena nota deesa 
precio, y hasta ee dice que muchos da 
ellos hün pegado nn extracto de esa 
sentencia en sus sombreros á fia de te* 
ner siempte á mano la tarifa. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre militares: 
— M i manera de ver me obliga á 
abandonar las fíias del ejército. 
- ¡ B s usted reaocionario ó avan-
zado t 
—No, señor; soy miope. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Fnnción por tandas.—A las 8: Los Bo-
taohos.—A las 9 Entreno de MI Via-
je de Instrucción.—A !a» 10: E l Etcalo, 
ALBISU.—Compañía de zarznela— 
Función corrida.—A las 8; L HiS' 
toire d'un F^r ro í .—Terminará la fun-
ción con el boceto l í r ico-dramático 
en un acto: Doloretes. 
MABTI .—Compañía d ramát ica y do 
espeotáculo dirigida por el actor D . 
Luis Roncoroni.—A las ocho: Espiri-
tismol Terminará la fnnoión con el 
grafiosojngnete cómico en un acto: 
VesPrse de Largo. 
ALHAMBRA.—CompaBía de Zarzue-
la y Baile.—Alas 8^: E l Primor Aco-
razado.—A las9| : Por vender el Mono, 
— A las 10i: E l Padre JiribiHa, 
SALÓN TEATRO CUBA. —Neptnno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSTOÍÓN IMPÍ?TMAL.—Desde el 
unes 18 al domingü 24 d'e l íoviembre , 
50 asomorosas vistas de Tuno, Floren-
cia, Milán y Géuova .—Ent rada diez 
centavos.-Galiano n0 110 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.-SO. 
bre el ferrocarril de Marianao.—10? da 
a temporada de Otoño.—El domingo 
24 grande» carreras de caballos pora 
sangre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante carrera de trote en arafi as.— 
A las dos d é l a tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta mútua .—Espe -
cial servicio de trenes,—El dia 1° de 
diciembre se d i spu ta rá el premio da 
$500 de la Secretar ía de Agr icu l tu ra 
Jotre caballos cubanos solamente.— 
ensoripción: en Prado 31. 
E L 3 V C O I D E I J O 
1 3 3 O B I S F O l 1 3 3 
y4"- Eeta acreditada casa de modaa^acaba de recibir por el vapor francés los últimos 
modelos en eombreros, tocaa y capotas para señoras y niños, de las más importan-
tes casas de París, desde un lois ero en adelante. 
_A Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Feicetae y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
1 3 3 O B I S I F O 1 3 3 
C 1Ü23 26-a5-N7. 
ANUNCIOS 
Igle*ia de San Felipe. 
E i domlnpo próximo, dfa 24, ae celebrará en esta 
IgUiia la fi s u da «an Ja&n da la Cruz. 
Pur la mañana á las ooh. y media, misa solemao 
eo* s i m á n por un P Carmelita1 
Por la Urde al anochicer, ex joiloirtn de' Stmo., 
rosarlo, o üti.oa, aermóa, rea^rva j proceiión oon 
la im gen del Santo so.- la luUaia: 
L D. V M, 
É458 3 23 
\Q alquila 
por 13 oentenea la O1 a» d • altos y bap Pefia^obra 
n. 25. L a llave enfrente. Informes Teniente Rey 41. 
c 1987 8i-22 8d'23 
B I S A X a Q T J I L . A 
la caía Jovellar n. 14, oon 4 onartoa, sala y coma* 
dor: la llave en la bodega da la esquina Informes 
Teniente Rey 44. c 19̂ 8 8a-23 81-23 
I B I N C H 
E E S T A U E A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A SAN M I G U E L 
T e Eovico, Hermanea . 
Este antiguo y acreditado eítablecimlento onea-
ta con 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
I ara banquetea y 
G A B I N E T E S E E S 1 E V A D O S 
para famlilaa. 
La direcüón de la cocina está á careo de lof 
H E R M A N 0 8 ROÜ CO, diapneatoa aiempre á sa-
titf^oer loa más teñaados paladares. 
Sus preoloa son loa máa madestoa qne pueden 
deaearae en loa eítableoimienloa de BU oíase. Vina 
hace fe. Cta. 18»9 26-a-ln 
Empleen bien sia dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSile-
r ía , Carpinler ia , Pintura, instala-
cioaes de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 1941 26a.5 Nv 
CHACOLI DE BACtl'IO 
C A J A S HA A f \ 
R E C I B I D O J L A 1̂  ^J 
el de E L J E R E Z A N O nara aoompaBar los jneveí j 
y domingos el C J I L I N D R O N D E CARNiüBO T ' 
el B A C A L A O A L A V l Z U A l N A . / £ | 
ElHemsDSEDor eselmaeslro (Jaillo-; 
Cubiertos á 40 centavos, compuesto a de tras p! a 
tos hechos, postre, pan y café. i 
Otro á 40centavos, dos platos hechos y uno man^i 
dado á hacer, pan y café i 
Otro á 50 centavos. Igual qne lo anterioras, coa I 
el aumento de media botella Rioja 6 media bo- i 
tella de lager. ¿i 
Se dan abonos por estos precios por meses, reba- ' 
jando el 15 por iüO, siempre qne se tomen 15 tioketa 
en adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 I 8098 13a-9 Nv 
I ST M M* e&oargo d« maUr al C O M E J E N 
jl Sñ i >S en oaus, pianos, muebles, aarruajes. 
laude quiera quesea, garantisando 1» operación, 40 
afioi de prietloa, Beoibe aviso en la Adminlstraoióa 
da «ate periódico y para más prontitud en mi eaaa. 
Por Correo en el OBBHO, C A L L E D B SANTO 
POMAS N, 7. ESQUINA A T D L I P A N r - B a f s s l 
P<r»», SOM IBd-fl 15a-6 N« 
ImpreDla y Istereotipii del DIAE10 U LA SiAíii.\4. 
I^EPTVKQ ¥ ZULUETA. 
